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  Resume 
Projektet analyserer arbejdets betydning i det moderne samfund med udgangspunkt i 
aktiveringen af arbejdsløse dagpengemodtagere. Det centrale i analysen er, hvordan 
arbejdsløsheden bliver set på af såvel arbejdende som arbejdsløse og tegner et billede 
af et samfund, hvor arbejdsløshed bliver anset som en aktiv, forkastelig handling. 
Aktiveringens funktion og formål er derfor med til at skabe sammenhæng mellem 
forsørgelse og arbejdstrang, men er forfejlet i sit udgangspunkt ift. den enkelte. 
Indlejret i aktiveringen er således ideen om, at der er brug for eksplicitte incitamenter 
før den enkelte vil påtage sig sit normative ansvar om at arbejde – den kapitalistiske 
ånd og arbejdsetikken. Anerkendelsen og legitimeringen af den enkelte er således 
ubestrideligt forbundet til arbejdet, og arbejdsløshed er derfor dets negation – en aktiv 
handling der fordømmes, og skaber en naturlig opdeling mellem de arbejdende og de 
arbejdsløse. 
 
Abstract 
This project analyzes the significance of employment/work in modern society with 
point of departure in job activation of unemployed benefit claimants. The focal point 
in the analysis is how unemployment is regarded by the employed as well as the 
unemployed themselves and draws a picture of a society in which unemployment is 
widely regarded as an active reprehensible act. The duty and purpose of welfare to 
work programs thus contributes to the correlation between provision and the urge to 
work, but is mistaken in its point of departure as related to the individual. Embedded 
in the welfare to work programs and thus the capitalistic spirit and work ethics is the 
notion that explicit incentives is needed before the individual will take on normative 
responsibility for his employment. Acclaim and legitimation of the individual is thus 
indisputably related to employment and unemployment remains its negation – an 
active act that is condemned and spurs a natural division between the employed and 
the unemployed. 
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  Forord 
Dette projekt er blevet gjort muligt ved hjælp af centrale aktørers villighed og 
tålmodighed, hvorfor det er essentielt at gøre opmærksom på disse personer, der har 
været med til at præge projektets udformning, argumentationskæder, den endelige 
konklusion og vigtigst – erkendelsen af emnets kompleksitet. De nedenstående 
personer har således øget vores kendskab til arbejdets funktion og vigtighed i et 
samfund, hvor der ikke er arbejde til alle.  
 
Først og fremmest skylder vi en stor tak til de 2 personer, der skabte kontakterne 
videre frem i et system, præget af fortrolighed og ufremkommelighed; Christian 
Heegaard Helgesen og Mette Munk Sauvr. Uden deres kontakter havde det ikke været 
muligt at opnå den indsigt, som vi i arbejdet med projektet har fået. Med deres hjælp 
interviewede vi således 5 personer – her listet: Ellen Jensen fra Center for Aktiv 
BeskæftigelsesIndsats; Rolf Dyrberg, Cand.mag. i filosofi; Lund, tidligere 
virksomhedsleder; Flemming Jensen fra Arbejdsmarkedscenteret og Sara Storm, 
Cand.psych. i Socialvidenskab.  
Uden disse personers dybdegående og personlige fortællinger ville projektet have 
manglet en vital forståelse for de arbejdsmønstre og følelser, der gør sig gældende på 
dette område. De har derfor alle været en stor del af nærværende projekt og har skabt 
et rum af kompleksitet, der for os gør emnet spændende og udfordrende. 
 
Slutteligt skal der også lyde en tak til vejleder Susanne Klausen, der gennem forløbet 
har vejledt os med et positivt engagement og med en høj grad af faglighed.  
 
Malte Hertz Jansen 
Mikkel London 
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1. Problemfelt 
Den danske velfærdsstat er kendetegnet ved statens centrale rolle i fordelingen af 
velfærden. Den nordiske eller universelle velfærdsstat, som den danske er 
repræsenteret ved, karakteriserer sig ved at borgerne har universel adgang til 
velfærdsydelserne, som er baseret på medborgerskab (dansk statsborgerskab), høj 
lighed og ønsket om fuld beskæftigelse (Greve, 2008, s. 27). Velfærdsydelserne 
leveres via det offentlige system og finansieres primært gennem skattesystemet – i 
overvejende grad er det via skat på arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedsbidrag og 
indkomstskat (Greve, 2008, s. 49) (Skatteministeriet, 2011). Således kan 
finansieringen af velfærdsstaten gennem skattesystemet siges, at være solidarisk bl.a. 
grundet det progressive skattesystem1, samt at velfærdsydelserne ikke i så høj grad er 
afhængigt af individets arbejdsmarkedstilknytning (Greve, 2008, s. 49).  Da 
velfærdssamfundet bl.a. bliver opretholdt gennem skatter, via lønarbejde, er det 
centralt ift. finansieringen af velfærdsydelserne, at en stor del af befolkningen arbejder 
og dermed bidrager aktivt. En af måderne dette forsøges imødekommet på, er gennem 
den aktive arbejdsmarkedspolitik – også kaldet aktivlinjen.  
 
Formålene med den aktive arbejdsmarkedspolitik kan inddeles i 4 underkategorier og 
dækker over; a) Opkvalificering af de ledige, b) Middel til rådighedskontrol og 
bekæmpelse af misbrug af systemet, c) Moralske krav om noget for noget og d) 
Middel til at begrænse marginalisering og klientgørelse af de ledige. (Hoff, 2009, s. 
166) Som det fremgår af disse fire kategorier dækker de både over personlige 
kompetencer, om systemets effektivitet og om folkelige ”krav” om en statslig 
aktivering af de ledige2. Det generelle og overordnede formål for aktivlinjen er dog, 
hvordan denne kan medvirke til, at ledige hurtigst muligt opnår beskæftigelse, så de 
igen kan blive selvforsørgende (Greve, 2008, s. 92). Således hedder det i §1, stk. 3 i 
lov om aktiv beskæftigelsespolitik, at formålet med denne er at: ”(…) Bistå kontant- og 
starthjælpsmodtagere3 og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som 
muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie” 
(Beskæftigelsesministeriet, 2011). Den aktive beskæftigelsespolitik skal både sørge for 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Med dette menes, at de personer med størst skattegrundlag, betaler mest i skat. Således er skatten i Danmark inddelt i forskellige 
kategorier, der er medvirkende til, at de højst lønnede betaler mere i skat. 
2 Betegnelserne ledig og arbejdsløs vil blive benyttet i projektet som ækvivalente 
3 Starthjælpen blev af Folketingen afskaffet pr. 1. januar 2012, hvorved starthjælpsmodtagerne vil overgå til kontanthjælp -  
(Københavns Kommune, 2012) 
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at understøtte de ledige, samtidig med at sikre en fleksibel udvikling på 
arbejdsmarkedet, så der er plads til at få flest muligt i beskæftigelse. For at sikre dette 
benytter beskæftigelsespolitikken sig af to strategier. Den ene er opkvalificering, der 
baserer sig på at kvalificere og skabe kompetencer hos de ledige, sådan at de er bedre i 
stand til at varetage et arbejde, mens den anden bygger på, at de ledige skal have 
økonomiske incitamenter for at komme i beskæftigelse (Greve, 2008, s. 97). For at 
kunne realisere disse to strategier, hedder det i lov om aktiv socialpolitik §1, 2, styk 2:  
”Formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte modtageren i stand til at klare 
sig selv. Modtageren og ægtefællen skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres 
arbejdsevne, herunder ved at tage imod tilbud om arbejde eller tilbud efter lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats”  (Beskæftigelsesministeriet, 2009). 
Der ligger i denne paragraf en betoning af, at initiativet og ansvaret for at komme i 
beskæftigelse skal være hos borgeren, men såfremt dette ikke indfries, er der love4 der 
skal skærpe de økonomiske incitamenter for borgen til at finde et arbejde.  
 
Vi vil i projektet benytte os af Max Webers værk Den protestantiske etik og 
kapitalismens ånd (2009) for at belyse, hvor arbejdets vigtighed og naturlig stammer 
fra, ligesom at vi vil gøre brug af Ulrich Beck’s nutidige arbejdsbegreb, der skal skabe 
en kobling til det moderne samfund og dermed arbejdets naturlighed for både den 
enkelte og samfundet. Dette for at skabe et mere nutidigt billede af arbejdsbegrebet og 
belyse, hvilke værdier arbejdet i det moderne samfund tillægges. Her vil også Axel 
Honneths anerkendelsesbegreb blive benyttet for at påvise konsekvenserne af arbejdets 
vigtighed for den arbejdsløse. Zygmunt Baumans begreb arbejdsetikken vil i projektet 
knyttes sammen med det ændrede syn på arbejdsløse og vise, hvordan individet i 
højere grad end tidligere tillægges ansvaret for sin arbejdsløshed, som både kommer 
fra individet selv, men også fra det omgivende samfund. Begrebet den kollektive 
bevidsthed, der er udviklet af Emile Durkheim, vil vi inddrage i projektet, da det kan 
forklare, hvordan én del befolkningen er med til at vurdere én anden del af 
befolkningens handlinger som forkastelige, hvorfor der forekommer en opdeling i 
befolkningen mellem de, der lever efter forskrifterne og de som ikke gør.      
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Vil blive gennemgået detaljeret i appendix 8.3 til 8.5 
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1.1 Aktivering forbundet med sociale ydelser 
Den del af befolkningen, der ikke er i arbejde har ret til at modtage sociale ydelser, 
som kompensation for deres manglende indtægt. Der er mange forskellige former for 
sociale ydelser, hvoraf en del er betinget til individets fysiske eller psykiske tilstand. 
Det kunne eksempelvis være førtidspension, revalidering, fleksjob etc., som alle har til 
formål at skåne individet, så denne ikke lider overlast. Fælles for størstedelen af de 
sociale ydelser er dog fokusset på individets nuværende eller potentielle 
arbejdsmarkedstilknytning. Vi vil i nærværende projekt indsnævre vores fokus til at 
omhandle aktivering i forbindelse med modtagelsen af arbejdsløshedsdagpenge. 
Arbejdsløshedsdagpenge5 er en social ydelse der kan gives til personer, der er tilmeldt 
en a-kasse og som står til rådighed for arbejdsmarkedet6 og er således en økonomisk 
hjælp til personer, der står udenfor arbejdsmarkedet i en given periode. Som modtager 
af dagpenge er der særlige krav der gør sig gældende, som har til formål at sikre 
overensstemmelse mellem den støtte individet modtager og støttens formål. Kravene 
er derfor møntet på en tilbagevenden til arbejdsmarkedet og følger matchingkriterierne 
fra 2009. Matching er en måde hvorpå sagsbehandlerne inddeler de ledige ift. deres 
potentielle arbejdsmarkedstilknytning og indeholder tre kategorier: Jobklar, 
Indsatsklar eller Midlertidigt passiv. Disse kategorier er skabt for at standardisere 
sagsbehandlingen, uagtet geografisk eller institutionel beliggenhed og for at øge 
beskæftigelsesfrekvensen blandt de arbejdsløse, der benytter sig af jobcentrene – 
dermed også dagpengemodtagerne (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009, s. 3, 9).  
Som modtager af dagpenge er der en forpligtigelse til at tage imod aktiveringstilbud, 
hvilket kan indebære et bredt udvalg af forskellige tiltag, der har det formål at få den 
enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Der er således, i aktiveringen og kontakten med 
jobcenteret, et eksplicit arbejdsmarkedsfokus der, i overensstemmelse med 
matchingprincipperne, ikke tager højde for arbejdsudbuddet. ”Vurderingen af, om 
borgeren kan arbejde, dvs. om vedkommende hører til matchgruppe 1, skal ikke ske ud 
fra, om borgeren aktuelt kan finde et arbejde. Konjunkturerne skal således ikke spille 
ind.” (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009, s. 5). Set i lyset af den nuværende økonomiske 
krise der begyndte i 2008, som har skabt stor ledighed, kan det store 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Herfra benævnt dagpenge skønt der er forskel på arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Vi vil dog ikke beskæftige os med 
de former for sociale ydelser der er betinget af fysiske eller psykiske ”handicap”.   
6 Se appendix 8.3 for mere specifikke regler omkring dagpenge og aktivering 
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arbejdsmarkedsfokus virke forfejlet, hvilket har skabt tydelige frustrationer fra de 
aktiverede dagpengemodtagere.  Der har især været kritik af aktiveringens 
latterliggørende og meningsløse funktion, hvor eksempler på dette er beskrivelsen af et 
aktiveringskursus, der havde til formål at lære de deltagende at give et korrekt 
arbejdsmarkedsrelateret håndtryk (Aaen, 2011), mens et andet eksempel forklarer, 
hvordan aktiveringen tvinger de aktiverede til at deltage i et allerede bestået kursus, da 
kursets formål (at lære at skrive jobansøgninger) øjensynligt ikke er blevet opfyldt 
(Ferland, 2011) eller at blive bedt om at farve sit navn og overskrift i jobansøgningen 
blå (Helgesen, Bilag 3). Generelt er der altså en kritik af aktiveringens egentlige 
formål, hvor de aktiverede italesætter en frustration over, at de gennem ledigheden 
ikke føler at de kommer nærmere arbejdsmarkedet – en diskrepans mellem 
aktiveringens eksplicitte og oplevede formål (Olsen, 2011). Kritikken af aktiveringen 
er dog i indeværende projekt kun interessant ift. dets formål og ikke dets udbudte 
kurser, der varierer alt efter jobcenter, geografisk beliggenhed og matchgrupper.  
 
I forlængelse af dette, bliver det derfor interessant, at se på aktiveringens oplevede 
funktion overfor den intenderede funktion. Dette skal ikke forstås sådan, at opgavens 
fokus er, at beskrive og analysere aktiveringen ift. dens inaktive, meningsløse eller 
ydmygende karakter, som den beskrives af tidligere aktiverede. Kritik af aktiveringen 
kan udelukkende siges at være central for nærværende projekt, når man vurderer 
aktiveringens virke ift. dens medvirken til at øge jobmulighederne for den enkelte. For 
projektet er det derimod interessant, at anskue aktiveringens funktion i et meta-
perspektiv, hvor aktiveringen kan siges at være meningsgivende for at legitimere 
dagpengemodtagernes offentlige forsørgelse og som medvirkende til at skabe ligevægt 
i ”noget-for-noget” rationalet, der ligger indlejret i den moderne arbejdsetik. 
Aktiveringen anskues desuden ud fra et rationale om arbejdets naturlige værdi i det 
moderne samfund, som har konsekvenser for den del af befolkningen, som er dette 
foruden. Projektets grundlag bygger derfor på spørgsmålet: 
 
Hvilke konsekvenser har arbejdets betydning i det moderne samfund, og i 
forlængelse heraf; hvordan kan aktiveringen siges at opfylde sit eksplicitte formål? 
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1.2 Uddybende problemformulering 
Projektet vil besvare problemformuleringen, ved at have udgangspunkt i de personer, som 
ikke er en del af arbejdet og derfor har et andet perspektiv på arbejdets betydning, end de 
arbejdende. Vi vil således vurdere, hvordan aktiveringens formål om at sikre en hurtig og 
effektiv arbejdstilknytning, er overensstemmende med de aktiveredes syn på denne. 
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2. Læsevejledning 
Denne læsevejledning er udarbejdet for at give læseren et komplet overblik over 
sammenhængen mellem projektets forskellige dele og vil konkret forklare hvad de 
forskellige afsnit vil indeholde. Det nedenstående vil derfor indvie læseren i de 
koblinger, der på nuværende tidspunkt kan synes komplicerede, men som undervejs vil 
blive forklaret og uddybet.  
 
3.0 Det metodiske afsnit vil forklare, hvilken tilgang vi som forskere har haft i 
forbindelse med de afholdte interviews, hvordan vi har bearbejdet de efterfølgende 
transskriberinger samt hvilke interviewpersoner der er med i projektet. Ligeledes vil 
det fortælle læseren, hvordan vi helt konkret har grebet vores analyse an.  
 
4.0 Det næste afsnit, præsentationen af teoretikerne, vil skabe et indledende 
kendskab til projektets teoretiske fundament, men skal ikke læses som fyldestgørende 
beskrivelser af de enkelte teorier. Præsentationen er derimod udelukkende skrevet for, 
at man som læser har kendskab til, med hvilket teoretisk afsæt de efterfølgende afsnit 
skal læses i.  
4.1 Efterfølgende vil operationaliseringerne af de teoretiske begreber klargøre, 
hvordan de teoretiske begreber vil blive sat i spil ift. projektets fokus. Dette har vi 
fundet centralt da begreberne i projektet knyttes sammen og bruges i samspil med 
hinanden, uden at de dog i deres udgangspunkt er kompatible, ligesom de ej heller er 
skrevet i kontekst til aktivering og arbejde7. Operationaliseringerne er samtidig et 
udtryk for, at vi i valget af teori, har udvalgt og afgrænset os fra den enkelte teoretikers 
samlede udgangspunkt. Derfor skal dette afsnit også læses i direkte forlængelse af det 
foregående afsnit; præsentation af teoretikere.  
 
5.0 Det videnskabsteoretiske afsnit er, med afsæt i det ovenstående, skrevet ud fra 
projektets egne videnskabsteoretiske refleksioner. Det omhandler derfor både brugen 
af teorierne samt koblinger mellem de forskellige videnskabsteoretiske retninger vi 
anvender i projekter. Afsnittet vil således forklare hvordan vores teoretikere forholder 
sig til at bedrive videnskabsteori, som skal give læserne et billede af, hvordan dette 
afspejler sig i vores videnskabsteoretiske tilgang.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Her er Zygmunt Baumans begreb arbejdsetik en undtagelse, da det eksplicit omhandler både arbejde og arbejdsløshed 
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6.0 I dette afsnit vil der endvidere være inkorporeret et projekt- og videnserkendelses 
afsnit, der har til formål at klarlægge for læseren, hvilke faktorer der har gjort sig 
gældende i arbejdet med aktiverings- og dagpengeområdet. Det essentielle i dette 
afsnit er, at vise læseren under hvilke præmisser det pågældende projekt skal læses, 
samt hvordan gruppens begyndende erfaringer og erkendelser løbende har ændret 
karakter og dermed øvet indflydelse på det endelige projekt. Afsnittet vil derfor 
forklare hvilke erkendelser og udfordringer vi som studerende har stået overfor, ved at 
skrive om arbejde, arbejdsløshed og aktivering. Afsnittet vil ligeledes forklare, hvilke 
videnskabsteoretiske traditioner der bliver vægtet i forbindelse med analysen, samt 
give læseren et indblik i, hvordan det forsatte projekt skal læses.   
 
7.0 Dette leder til de aktive afgræsninger vi har foretaget os i projektskrivning, 
hvilket inkluderer både teoretiske, metodiske og emnemæssige fravalg. Baggrunden 
for dette afsnit skal findes i, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvordan disse 
afgrænsninger kunne have influeret projektet, samt forklare årsagen til fravalgene.  
 
8.0 Som en opstart til analysen og derved en uddybning af emnet vil den historiske 
udvikling bidrage til at skabe en præmis og en rammesætning for projektet. Det vil 
heri blive forklaret, med hvilket historisk blik projektet er skrevet ud fra. Afsnittet er 
essentielt for en korrekt læsning af analysen, hvor det er centralt for læseren at være 
bevidst om rammen for projektet, hvilket afsnittet har til formål at beskrive. Derfor 
skal afsnittet ikke læses som en analyse, men derimod en beskrivelse af skreddet i 
holdninger og politikker i den danske velfærdsstat ift. sociale ydelser for arbejdsløse. 
  
9.0 Analysen bliver igangsat med en analysestrategi der skal give læseren et overblik 
over, hvad de forskellige analysedele konkret vil indeholde, samt de forskellige 
analysedeles formål. Dette skal give læseren en retningslinje for læsningen af 
analysen. Således er analysestrategien skrevet som en læsevejledning og skaber, 
sammen med de enkelte delkonklusioner i analysen, et afsæt til den efterfølgende 
diskussion og konklusion. 
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3. Metode 
Dette afsnit har til formål at beskrive projektets væsentligste metodiske valg, som har 
influeret på projektets tilblivelse, udformning og konklusioner. I denne proces ligger 
der selvfølgeligt specifikke bevidste og ubevidste afgrænsninger, hvilket er tilstede 
ved ethvert metodisk til- og fravalg: ”Det er fortællingens opgave at udvælge, og det 
ligger i deres natur at inkludere ved at ekskludere, oplyse ved at kaste skygger” 
(Bauman Z. B., 2005, s. 26). Vi vil i dette afsnit klargøre for læseren, med hvilke 
overvejelser vores centrale metodiske fremgangsmåde er valgt, samt hvilke 
konsekvenser dette har for opgaveudformningen8. Derfor vil afsnittet indeholde en 
forklaring af vores interviewtilgang og fremgangsmåde i analysen.     
 
3.1 Det delvist strukturerede interview 
Vi har i vores interviews valgt at benytte os af den delvist strukturerede 
interviewtilgang, som er kendetegnet ved, at vi som forskere på forhånd har en 
teoretisk og praktisk viden om vores genstandsfelt, men samtidig er åbne over for 
interviewpersonernes syn og forståelse af vores problemstillinger. Som forskere har vi 
dog forberedt specifikke emner eller temaer, som vi ønsker belyst gennem interviewet 
– en interviewguide. Interviewguiden følges ikke slavisk, hvorfor interviewguidens 
opbygning og kronologi ikke efterleves fuldkomment i interviewet, men vi har dog 
tilstræbt at få belyst samtlige temaer. Den fleksible interviewtilgang var i dette tilfælde 
oplagt, da den tillader de interviewede at tale udover de forberedte emner og temaer. 
Dette giver de interviewede en stor mulighed for at præge interviewet og derved 
belyse de forståelser og perspektiver, som i deres optik er centrale ift. vores valgte 
problemstilling, og som vi grundet vores position på feltet, ikke har indblik eller 
kendskab til (Andersen, 2002, s. 212). Den kvalitative interviewtilgang er endvidere 
valgt, da vi mener, at denne har forrang sammenlignet med andre empirityper (her 
tænkes særligt på kvantitative interview og surveys), da vi har mulighed for at opnå et 
relativt detaljeret kendskab til personens ”livsverden” (Andersen, 2002, s. 212) – altså 
holdninger, værdier, følelser etc., som er centrale ift. dette projekts interessefelt og 
problemstilling9. Ved at sætte interviewpersonens fortællinger i centrum, har vi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 For en begrundelse og belysning af vores aktive fravalg jf. appendix 7  
9 Vi har valgt at benytte os af Ib Andersens korte og konkrete forklaring af det delvist strukturerede interview, da vi mener at dette 
er fyldestgørende, for at beskrive denne interviewtilgangs væsentligste karakteristika. For en mere dybdegående og detaljeret 
gennemgang af den delvist strukturerede interviewtilgang, eller semistrukturerede som Broman kalder det, se (Bryman, 2008, s. 
437ff.).    
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således i vores interviewtilgang også inddraget nogle af fænomenologiens 
karakteristika (Rendtorff, 2009, s. 282) 
 
Vi har i projekter gjort brug af 7 forskellige interviews, med personer der enten 
arbejder med beskæftigelsesområdet eller som er en del af dens målgruppe – altså 
arbejdsløse dagpengemodtagere. De 7 interviews er derfor alle brugt aktivt i analysen i 
forsøget på at skabe den størst mulige integration af emnet, teorien og empirien. 
Interviewene er kun blevet muliggjort ved hjælp af de enkeltpersoner der er oplistet i 
forordet, da det ikke var uproblematisk at få kontakt til hverken modtagere af de 
sociale ydelser eller systemrepræsentanterne10 11.  
 
3.1.1 Interviewpersoner 
• Ellen Jensen, Bilag 1 
Seniorkonsulent i Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) 
• Mette Munk Sauvr, Bilag 2 
Afdelingschef for Arbejdsmarkedscenteret, Jobcenter København 
• Christian Heegaard Helgesen, Bilag 3 
Cand.phil. fra Aarhus Universitet, Arbejdsløs siden oktober 2011 
• Rolf Dyrberg, Bilag 4 
Cand.phil. fra Aarhus Universitet, Arbejdsløs siden november 2011 
• Lund12, Bilag 5 
Tidligere virksomhedsleder, Arbejdsløs siden juli 2011 
• Flemming Jensen, Bilag 6 
Koordinator i Arbejdsmarkedscenteret, Jobcenter København 
• Sara Storm, Bilag 7 
Cand.Soc fra Roskilde Universitet, Arbejdsløs siden november 2011, Nyansat fra 15. 
april 2012 
 
3.2 Bearbejdning af empiri og analyse 
Vi har i projektet valgt at transskribere vores interviews, som en del af bearbejdelsen 
af disse – dels for at gøre dem overskuelige at behandle i analysen og dels for at gøre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Dette uddybes i appendix 6 
11 Med ordet systemrepræsentanter menes de personer, der er til dagligt arbejder med beskæftigelsesområder og derfor kan siges at 
være repræsentanter for dette system. 
12 Lund har valgt at medvirke som anonym i projekt, hendes identitet er dog kendt af redaktionen.  
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det let for læseren, at se hvad interviewene konkret indeholder. Ved enhver 
transskribering sker der et tab af information og et tab af mening sammenlignet med 
det reelle interview. Dette er vi i gruppen bevidste omkring, men har valgt ikke at 
vægte det, da tabet af information – eksempelvis at vi ikke får toneleje og 
ansigtsudtryk med i transskriberingen – ikke har været udbredt, og ej heller væsentlige 
for vores interviews (Andersen, 2002, s. 242). Ved at transformere interviewene fra 
lyd til tekst bliver det oplagt, for at få mest muligt ud af interviewene ift. analysen, at 
foretage en tekstanalyse af disse. Det bliver yderligere centralt at eksformere empirien, 
altså at fravælge dele af informationen, for at belyse de mest relevante informationer 
ift. projektets fokus. Såfremt dette ikke sker, kan vi ikke forenkle og derved ikke skabe 
overskuelighed ift. det som vi ønsker at analyse og fortolke (Andersen, 2002, s. 242f.). 
Som første led i bearbejdningen af empirien og analysen, valgte vi at danne os en 
helhedsforståelse af empirien, hvilket indebærer en gennemlæsning af hele empirien (i 
vores tilfælde de transskriberede interviews). Dette gav os et overblik over hvordan 
empirien knyttede sig til teorien og vores problemformulering. Herefter valgte vi at 
fremhæve centrale citater, der illustrerede de væsentligste indtryk vi havde dannet os 
gennem interviewene, som vi anvender i den senere analyse. I de citater vi inddrager i 
projektet, har vi tilladt os at rette sproget for at indgå læseforstyrrelser. Den korrekte 
transskribering kan dog findes i bilaget der henvises til.  
 
I forbindelse med helhedsforståelsen, gik vi samtidig i gang med en anden væsentlig 
del af arbejdet med empirien og analysen.  Dette gjorde vi konkret ved at opstille 
relevante og fyldestgørende temaer, som blev lavet på baggrund af den indsamlede 
empiri, ligesom at vi hentede inspiration fra vores forforståelser og den anvendte teori. 
Derefter opbyggedes emnerne kontinuerligt i samspil med empirien, teorien og 
forforståelserne, indtil vi kom frem til nogle resultater, der syntes holdbare ift. 
problemformuleringen og empirien - denne metode er hvad Andersen kalder 
meningsenheder (Andersen, 2002, s. 260f.). Vi fravalgte bevidst at lave det som 
Andersen kalder delanalyse, hvor enkelte temaer tages ud af det samlede materiale og 
gemmes til en separat delanalyse, for derefter at bringes i spil i den endelige analyse – 
altså en sammenkobling af helheds- og delanalyse (Andersen, 2002, s. 260). Vi valgte 
i stedet at gennemgå hvert enkelt tema ift. hele den indsamlede empiri, samt anskue 
hvilke citater fra de specifikke interviews, der med størst overbevisning kunne 
inddrages i de forskellige temaer. Det var endvidere centralt at se, hvor 
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empiritemaerne overlappede hinanden, for at skabe overensstemmelse mellem empiri 
og analyse. Samtidig med vores arbejde ift. de enkelte analysedele, havde vi de andre 
temaer i baghovedet, for derved at skabe den bedst mulige struktur og sammenhæng 
for vores argumentation i analysen. Blikket for analysetemaernes samspil medvirkede, 
at vi i det konkrete analysearbejde, enkelte gange, måtte koble to ellers separate 
analysedele sammen, da vi blev klar over, at de talte ind i de samme problematikker og 
underemner.  
 
Man kan overordnet sige, at vores arbejde med empirien i forbindelse med analysen, 
har sammenligneligheder med det Andersen kalder for meningsenheder (Andersen, 
2002, s. 263). Han beskriver denne som en proces hvor hvert enkelt empirisegment (i 
dette tilfælde 7 interviews) sættes under lup for at identificere begreber, der kan være 
anvendelige i analysen. Disse begreber skal dechifreres, så der skabes underkategorier 
eller emner. Vi valgte at se på hvordan de forskellige meninger og udtryk fra empirien 
kunne knyttes sammen til enheder – meningsenheder, ligesom at vi var opmærksomme 
på, hvordan vores empiri var modstridende. Vi har ikke fulgt Andersen forslag til 
empiribearbejdning slavisk, men vores arbejde med empirien og opbygningen af 
analysen minder om figur 10.7 (Andersen, 2002, s. 266)13, hvor hvert interview blev 
analyseret ift. vores temaer og undertemaer, for derefter at samle de overlappende 
synspunkter fra empirien under temaer – altså en samling af meningsenheder. Vi har 
dog ikke anvendt computerprogrammer i analysen som det ellers anbefales af 
Andersen, da vores empirimateriale ikke har været omfangsrigt nok til, at dette ville 
være en fordelagtig arbejdsproces. I stedet har vi gjort brug af store vægaviser, for at 
gøre vores empiri- og analysearbejde overskueligt, ligesom at dette sikrede, at begge 
gruppemedlemmer havde de samme ideer om, hvordan analysen skulle udfoldes og 
hvilke pointer og citater der skulle inkluderes under et givent tema14.         
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Se Bilag 11 
14 Se evt. Bilag 12 og 13 
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4. Præsentation af teoretikere 
Dette afsnit har til formål at præsentere de teoretikere og begreber, vi vil sætte i spil i 
vores analyseafsnit. Således vil afsnittet ikke redegøre for begrebernes kompleksitet, 
da dette vil gøres i analyseafsnittet, men blot indvie læseren i, hvilke begreber vi vil 
benytte os af, samt hvordan vi bruger og forstår disse.  
 
For at belyse arbejdets vigtighed og hvor dets naturlighed i samfundet udspringer fra, 
vil vi benytte os af Max Webers værk Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, 
som begrænser sig til at forklare kapitalismens udvikling i den vestlige, kapitalistiske 
del af verden omkring år 1904. Vi vil anskue kimen til arbejdets centrale position der, 
ifølge Weber, udspringer fra den protestantiske etik som foreskriver, at protestanterne 
skal efterstræbe egenskaber som flid, sparsommelighed og arbejde, der skulle være 
med til at bevise, at individet kunne føle sig sikker på en plads i himlen. De 
protestantiske værdier lagde kimen til den kapitalistiske ånd, der senere frigjortes fra 
sine religiøse rødder, i et samfund hvor selv de, der er inaktive, tvinges til at leve efter 
arbejdets ophøjede værdier. For at anskue arbejdets position i det moderne samfund, 
vil vi inddrage Ulrich Becks tanker om dette, der beskrives i Fagre nye 
arbejdsverden(2002), hvor pointen er, at arbejdet både har en central position i 
samfundet og for individet, da det er med til at legitimere individets livsførelse, 
samtidig med at det identitetsskabende.  
  
For at belyse videreudviklingen af den kapitalistiske ånd og arbejdets vigtighed vil 
Zygmunt Baumans begreb Arbejdsetikken blive benyttet. Dette begreb viser hvordan 
synet på arbejde og ledighed, to modsætninger, har ændret karakter. Tidligere blev det 
af befolkningen opfattet således, at alle gerne aktivt, via arbejde, ville bidrage til 
velfærdsstaten, hvorved de der ikke havde mulighed for dette, naturligvis blev givet 
offentlig forsørgelse. Derved kunne man, på trods af ledighed, leve et liv med 
værdighed15, indtil man igen kunne være aktiv på arbejdsmarkedet. Arbejdsetikken er, 
ifølge Bauman, skiftet så de ledige i dag vurderes som dovne. Dette gør ledigheden til 
en aktiv handling, der øger bevidstheden hos både den enkelte og fra samfundet om 
individets ansvar for at få arbejde, ligesom at det influerer på individets selvbillede. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 At sikre alle borgere et liv med værdighed, er Baumans beskrivelse af velfærdsstatens ypperste formål. ”(…) med begrebet 
velfærdsstat mener man, at det er statens pligt at sikre alle sine borgere, ikke bare overlevelse, men overlevelse med værdighed”  
(Bauman Z. A., 2002, s. 71). 
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I forsøget på, at beskrive de følelser, som de ledige har omhandlende deres 
arbejdsløshed, både ift. sig selv og samfundet, vil vi inddrage Axel Honneths 
anderkendelsesbegreb fra bøgerne Kamp om anerkendelse (2006) og Behovet for 
anerkendelse (2003). Det vil dog kun være interessant for os, at belyse den tredje 
solidariske sfære, som omhandler individets behov for anerkendelse af sin livsførelse, 
da dette er et af grundlagene for at udvikle et sundt selvbillede. 
 
Vi vil endvidere benytte os af Emile Durkheims begreb Den kollektive bevidsthed 
(2000), der beskriver hvorledes det er befolkningen der vurderer, dømmer og 
bestemmer hvorvidt en given handling ses som forkastelig.  Således kan begrebet være 
med til at belyse, hvordan en del af befolkningen er med til at dømme og udøve 
moraliserende adfærd overfor en anden del af befolkningen. I denne sammenhæng er 
det interessant, for os, at se hvordan den arbejdende del af befolkningen vurderer de 
ledige og hvordan, eller om, dette kan mærkes af de ledige selv.  
 
Teoretikerne kan i samspil være med til at forklare og belyse, hvordan arbejdet i dag 
ses som en norm og, at et brud med denne norm er med til at skabe misbilligelse og 
udstødelse fra den del af befolkningen, der lever op til sit individuelle, offentlige 
ansvar - at arbejde – ligesom at det influerer på individets selvbillede og identitet. 
Herved kan tanken om arbejdet måske siges at have skabt en normalitet og med enhver 
normalitet skabes dets umiddelbare negation – afvigelserne fra det normale (Bauman 
Z. A., 2002, s. 127).  
 
4.1 Operationalisering af teoretiske begreber 
Vi har i vores projekt valgt at klargøre for læseren, hvordan vi forstår og arbejder med 
de valgte teoretikeres begreber, som nedenstående afsnit har til formål at 
anskueliggøre. Dette finder vi fordelagtigt, da ingen af teoretikerne direkte benytter 
deres begreber i tilknytning til ledighed og aktivering, som er en del af indeværende 
projekts fokus. Således vil dette afsnit indeholde en operationalisering af de mest 
centrale teoretiske begreber – kollektiv bevidsthed, kapitalismens ånd, arbejdsetikken, 
anerkendelse og det moderne arbejde – som skal: ”(…) Oversætte teoretiske begreber 
til empirisk målbare størrelser (…)” – altså vise læseren, hvordan vi empirisk vil gribe 
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vores teoretiske forståelse af problemstillingen an (Andersen, 2002, s. 113). Dette vil 
ikke blive realiseret empirisk via direkte, konkrete spørgsmål til interviewpersonerne 
omhandlende vores operationelle definitioner da vi ikke mener, at dette vil være tro 
mod begrebernes mange dimensioner, ej heller dets kompleksitet (Andersen, 2002, s. 
114). Derfor kan vi ikke udpege specifikke punkter i vores interviewguide, hvor vi 
forventer at få svar på eller få belyst en given operationel definition, men forståelserne 
af, og interviewpersonens syn på disse, har været et gennemgående tema for samtlige 
interviews. 
 
For at operationalisere begrebet den kapitalistiske ånd og den protestantiske etik, har 
vi i vores interviews med dagpengemodtagere og systemrepræsentanter spurgt ind til 
arbejdets betydning for den enkelte, samt årsagen til det store arbejdsmarkedsfokus. 
Ligeledes er operationaliseringen foregået ved, at vores interviews med de ledige har 
omhandlet bevæggrunden for deres arbejdstrang, samt arbejdets følte værdi og 
naturlighed for den enkelte. For at gøre Webers tanker om arbejdets betydning og 
naturlighed mere nutidige og aktuelle, har vi valgt at operationalisere Becks forståelser 
af arbejdets betydning i det moderne samfund. Dette har vi gjort ved at spørge både 
dagpengemodtagere og systemrepræsentanter om, hvordan de ser og forstår det store 
arbejdsmarkedsfokus i beskæftigelsesindsatsen, samt hvilken betydning de 
identificerer arbejdet med. Dette har medført at de ledige også har omtalt, hvilke 
afsavn arbejdsløsheden medfører og hvordan det konkret påvirker dem. Vi følte i den 
sammenhæng, at det var oplagt at inddrage og operationalisere Honneths 
anerkendelsesbegreb, som skete ved at spørge ind til, hvordan arbejdsløsheden 
påvirkede de ledige, både i forhold til omverdenen og ift. deres eget selvbillede – 
generelt for at anskueliggøre, hvorvidt de følte mulighed for at blive anerkendt som 
arbejdsløse.    
For at gøre begrebet den kollektive bevidsthed anvendelig ift. vores empiri, har vi 
berørt, hvordan interviewpersonerne forholder sig til den offentlige debat 
omhandlende arbejdsløshed. Ligeledes har vi forsøgt at berøre, hvordan andre opfatter 
interviewpersonernes ledighed, samt hvorvidt de mærker et pres fra omverdenen om at 
komme i beskæftigelse. Dette er sket for at belyse, hvorvidt de ledige kan genkende en 
opdeling i samfundet mellem arbejdende og ikke-arbejdende.   
Arbejdsetikken er blevet operationaliseret ved at vi har spurgt ind til, hvordan de 
ledige føler, at andre ser på dem som ledige og hvilke værdier arbejdsløsheden 
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tillægges – både af dem selv og af andre.  Ligeledes har vi gjort begrebet anvendeligt 
ift. vores projekt, ved at anskueliggøre, hvordan andres forståelse af deres ledighed er 
overensstemmende med deres eget perspektiv på ledigheden. Vi har altså generelt 
forsøgt at klarlægge, hvorvidt de arbejdsløse føler, at andre vurderer deres 
arbejdsløshed som selvforskyldt, samt hvilke værdier arbejdsløsheden tillægges.  
 
Ovenstående operationaliseringer har været essentielle for at kunne bearbejde 
projektets emne og har således muliggjort at teorien og empirien har kunnet anvendes i 
en vekselvirkende proces, som vil fremføres i analysen.  
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5. Videnskabsteori 
Dette afsnit vil indvie læseren i, hvordan vi i projektet positionerer os rent 
videnskabeligt. Således vil afsnittet indeholde en beskrivelse af, hvordan vi ikke 
tillægger os én videnskabsteoretiske tradition, men at vores tilgang kan siges at være 
transdisciplinær – hvorved vi benytter os af forskellige begreber og ideer fra 
uensartede videnskabsteoretiske traditioner. Afsnittet vil ligeledes indeholde en 
beskrivelse af, hvordan vi mener at de anvendte teoretikere kan benyttes, på trods af 
deres forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter, ligesom at vi vil forsøge at 
vise, hvordan vi bygger bro mellem de anvendte teoretikere og deres begreber.  
 
Vi har i projektets udformning frasagt os, at opstille og formulere et normativt 
eksplicit ideal, der eksempelvis kunne omhandle, hvilke værdier arbejdet bør 
tillægges, hvordan de arbejdsløse bør værdsættes eller hvilken funktion aktiveringen 
bør have (for dette se eksempelvis Søren Juuls solidaritetsbegreb eller Axel Honneths 
anerkendelsesbegreb). I en kritisk teoretisk optik vil vi derfor ikke have et grundlag, 
hvorudfra vores kritik kan udøves. Ifølge den kritisk teoretiske tilgang er en kritik kun 
mulig såfremt der er opstillet et normativt ideal, som man kan sammenholde med det 
undersøgte. Kritikken skal dermed tage udgangspunkt i diskrepansen mellem det 
deskriptive (er) og det normative (bør) (Juul S. A., 2010, s. 35), hvor normative 
forudsætninger ikke blot er subjektive tanker, men rationelt forankrede (Juul S. A., 
2010, s. 48). Vi har frasagt os dette, da vores fokus og motivation ikke har været at 
opstille generelle retningslinjer for, hvilken position arbejdet bør have i samfundet, 
ligesom at vi er bevidste om det omfangsrige arbejde og graden af kompleksitet der 
ligger i en sådan behandling – som eksempelvis Juul (2010) og Honneth (2006) viser. 
Hvis man skal være tro mod dette princip, er der ikke mulighed for at inkorporere 
dette i et bachelorprojekt.  Ovenstående er dermed ikke ensbetydende med et postulat 
om, at vi ikke har tanker og forestillinger om eksempelvis arbejdets position eller 
hvordan synet på de arbejdsløse bør være, da dette ville være selvbedrag (Juul S. A., 
2010, s. 55). Blot er vi ikke af den overbevisning, at et normativt ideal nødvendigvis 
skal være eksplicit, før en kritisk samfundsanalyse er mulig at begrunde. 
 
Vi er, i forlængelse af ovenstående derfor bevidste om, at vi som forskere naturligt har 
normative forestillinger om det felt vi beskæftiger os med, da vi uden disse ville være 
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fortabt og ikke vide, hvorfra vores forskning skulle have dets afsæt. Disse naturlige 
forestillinger er hvad den hermeneutiske videnskabstradition betegner som fordomme, 
som vi ikke kan eller bør fralægge os (Juul S. A., 2010, s. 57). Disse skal snarere 
sættes i spil og udfordres, som bl.a. er sket gennem vores begreber og interviews. I 
interviewene har vi også forsøgt at integrere fænomenologien i den hermeneutiske 
tradition, som vi har benyttet os af for, at lade vores interviewpersoner præge og styre 
interviewet, hvorved deres livsverden og fortællinger har fået forrang (Rendtorff, 
2009, s. 286). Interviewpersonerne har derfor naturlig præget projektets endelige 
udformning og været medvirkende til, at skabe de konklusioner, som vi drager ved 
projektets afslutning. Årsagen til at vi har overladt så meget plads til disse fortællinger 
er, at det for projektets fokus har været centralt at skabe nærhed og autencitet – at lade 
dem der oplever og mærker arbejdets betydning (derved implicit de arbejdsløse) 
komme i forgrunden, hvorved vi har ladet vores egen position på feltet og vores egne 
fordomme mere i baggrunden, men stadig forsøgt at bringe dem i spil. 
 
Vi har endvidere i vores projekt haft en vekselvirkende proces mellem teori og empiri, 
der har været med til at skabe horisontsammensmeltninger – altså at vores 
forståelseshorisonter smelter sammen med den fremmedes der muliggør, at vi bliver 
klogere på emnet og derved bliver tvunget til at modificere vores begyndende 
forforståelser (Juul S. A., 2010, s. 57f.). Det væsentlige ift. vores opgave og fokus er 
derfor ikke en beskrivelse af, hvordan vores fordomme kontinuerligt har ændret form, 
men relaterer sig til det faktum, at vi er bevidste omkring fordommene, samtidig med 
at vi har bestræbt os på at sætte disse i spil. Omvendt kan man sige, at vores 
begyndende samt modificerede forforståelser kan læses i vores erkendelsesproces, 
mens konklusionen indeholder vores afsluttende fordomme. Den hermeneutiske 
videnskabsteoretiske tradition indeholder endvidere tanken om den hermeneutiske 
cirkel, der beskriver at ens erkendelses- og vidensproces aldrig afsluttes. Dette betyder 
konkret, at de konklusioner som vi drager i nærværende projekt, blot kan ses som 
vores nuværende fordomme på feltet og ikke læses som endelige sandheder. I et videre 
arbejde vil disse ”konklusioner” derfor igen skulle udfordres, for derved at skabe nye 
horisontsammensmeltninger (Juul S. A., 2010, s. 68).  
 
Baggrunden for vores forsøgte transdisciplinære tilgang har sit afsæt i Alfonso 
Montouri’s fortolkninger af Gregory Bateson’s teori. Denne tilgang ser den 
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disciplinære fragmentering af de videnskabsteoretiske traditioner som et resultat af en 
øget specialisering, og at dette har skabt en simplificering der overskygger 
kompleksiteten.  (Montuori, 2005, s. 151f.) Den transdisciplinære tilgang er drevet af 
en nysgerrighed efter at forbinde elementer der ikke tilsyneladende kan forbindes – 
hvilket også ses ift. de forskellige teoretikere i projektet. Det fordrer dermed en 
konstant refleksion over, hvad viden og vidensindsamling er og har tvunget os til at 
sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi, vores genstandsfelt og de valgte teoretikere 
arbejder med viden.  (Montuori, 2005, s. 147ff.) Denne proces har herved været med 
til at muliggøre brugen af teorier der i sit udgangspunkt ikke er kompatible.  
 
5.1 Teori i samspil 
Som konsekvens af den simultane brug af Weber, Beck, Durkheim, Honneth og 
Bauman, vil projekt naturlig inddrage forskellige videnskabelige idealer og niveauer, 
der bevæger sig på forskellige niveauer, hvorfor nedenstående vil forklare hvordan vi 
konkret kan bruge teoretikernes videnskabelige udgangspunkt. 
 
Durkheim beskriver den kollektive bevidsthed som et funktionelt og naturligt socialt 
faktum, der udfylder en integrerende rolle for majoriteten af samfundet (Juul S. A., 
2010, s. 52). Derved fraholder han sig en kritisk beskrivelse af denne 
integrationsmekanisme, hvor det kunne belyses, hvordan det opleves at være en af de 
fordømte (Juul S. A., 2010, s. 23). For at modificere Durkheims funktionelle syn på 
den kollektive bevidsthed, har vi fundet Baumans begreb arbejdsetikken relevant. Ved 
at benytte både den kollektive bevidsthed og arbejdsetikken får vi derved belyst, 
hvilken rolle opdelingen i samfundet udfylder, samt hvilke konsekvenser det har for de 
dømte. Således belyses det også, hvordan en beskrivelse af opdelingens skyggeside 
(eksklusionen) ikke er overensstemmende med de funktionelle positive beskrivelser, 
som Durkheim bruger i beskrivelsen af den kollektive bevidsthed. 
 
Durkheim opererer på det strukturelle niveau, hvor han forsøger at beskrive de sociale 
fænomener som objektive sociale kendsgerninger (Juul S. A., 2010, s. 51). Derfor 
bevæger Durkheim sig på det sociologiske makroplan, hvor han beskriver de sociale 
fænomeners indvirkning og konsekvenser for de menneskelige handlinger. Individets 
handlinger forklares således gennem strukturerne (sociale fænomener), hvor det 
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interessante ved den kollektive bevidsthed derfor er dens funktion samt dens binding 
eller tvang på den enkelte. Durkheim afholder sig fra at beskæftige sig med individets 
værdier eller holdninger da det ikke, ifølge Juuls læsning af Durkheim, kan fungere 
som en legitim sociologisk forklaring (Juul S. A., 2010, s. 52). Ligeledes frasiger 
Durkheim sig en inddragelse af værdier og retningslinjer i sin sociologi da sociologien, 
i Durkheims optik, skal holde sig til de faktiske og observerbare fænomener, frem for 
filosofiske idealer (Juul S. A., 2010, s. 52). 
Dette er i overensstemmelse med Webers tanker om sociologiens formål, der ifølge 
ham ej heller havde til formål at opstille efterstræbelsesværdige værdier og mål. I 
modsætning til Durkheim forsøger Weber dog at forstå individets handling på et 
makroniveau, hvor det interessante i den sammenhæng er, at forskeren skal leve sig 
ind i og forsøge at forstå, hvad der ligger til grund for en given handling (Juul S. A., 
2010, s. 52). Således opererer Weber på et aktørniveau, hvilket også kan genfindes i 
Den protestantisk etik og den kapitalistiske ånd, hvor Weber forsøger at forstå, hvad 
der ligger til grund for individets arbejdstrang. Weber og Durkheim er dog enige om, 
at sociologien skal bedrives værdineutralt. Selvom Weber forsøgte at sætte sig ind i 
rationaliteten bag individets handling var det i hans optik centralt, at der i sociologien 
er en distinktion mellem et er og et bør og at videnskaben bedrives ud fra det 
deskriptive (Juul S. A., 2010, s. 53).      
 
For at have et bindeled mellem det sociologiske mikro- og makroplan, har det været 
fordelagtigt, at inddrage Baumans tanker om, hvad sociologiens opgave er. Således 
mener Bauman ikke, at sociologien enten skal have udgangspunkt i strukturernes 
determinerende effekt på individets handling eller at individet determinerer 
strukturerne. Bauman mener derimod, at dette foregår i en vekselvirkende proces, hvor 
strukturerne og aktørerne påvirker hinanden gensidigt (Jacobsen & Poder, 2006, s. 
10f.). Bauman forsøger således at rette sin sociologi mod at underbygge og forstærke 
individets valgfrihed og oplysning om dette (Bauman Z. C., 2006, s. 40). Dette skal 
sociologien konkret gøre ved at tydeliggøre udviklingstender og derved vise, at det er 
muligt at leve på en måde, der er forskellig fra den nuværende - en måde hvor 
elendigheden hverken berører samfundet eller individet (Bauman Z. C., 2006, s. 45). I 
denne sammenhæng er det også tydeligt at Bauman, i modsætning til Durkheim og 
Weber, ikke plæderer for en værdifri sociologi. Han mener at en afsløring af 
undertrykkelse eller elendighed er første skridt på vejen mod at eliminere det – dog 
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dermed ikke sagt, at sociologien nødvendigvis skal bedrives ud fra et normativt 
standpunkt (Bauman Z. C., 2006, s. 45). I den forbindelse beskriver Hviid Jacobsen, 
hvordan Bauman aktivt inddrager utopier i sin videnskabelige forskning, der kan 
bidrage til at forandre og forbedre menneskets livsvilkår men det er centralt, at 
utopierne holdes på det utopiske plan, som skal følges af frie individer og ikke bliver 
fordringer, som individet er nødsaget til at følge (Jacobsen M. H., 2006, s. 114f).  
 
Vi mener, at det har været fordelagtigt at være bevidste om de benyttede 
videnskabsteoretiske overbevisninger, for aktivt at kunne reflektere og gøre brug af 
dem i projektet. Således har det været relevant at anlægge et strukturelt og funktionelt 
perspektiv på arbejdets betydning, ligesom det har været anvendeligt på et 
makroniveau, at forstå individets trang og behov til at arbejde. Derudover har det 
været gunstigt for projektet, at kunne operere imellem de to niveauer og beskrive, 
hvordan individets syn på arbejdets betydning, både er iboende hos individet (aktøren) 
og samtidig er betinget af strukturerne (omverdenen). 
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6. Projekt- og videnserkendelse 
Dette afsnit vil beskrive hvilken indflydelse vores projekterfaringer har haft for de 
erkendelser, vi ved projektets afslutning kan gøre os. Ligeledes vil det indvie læseren 
i, hvordan vores begyndende fokus for projektet har været under kontinuerlig 
udvikling, grundet en større indsigt i, og viden indenfor dét, at skrive et projekt 
omhandlende arbejde, arbejdsløshed og aktivering Vi har derfor fundet det 
fordelagtigt, at indvie læseren i, hvilke erkendelser og udfordringer dette projekt har 
skabt for os som forskere. Afslutningsvist vil afsnittet forklare på hvilke to niveauer 
læseren skal forstå og læse dette projekt. 
 
Vores begyndende motivation og læremål for indeværende projekt, var at opnå en 
dybdegående indsigt i, hvordan det er at være arbejdsløs og modtage sociale ydelser. 
Således var det tanken, at projektet også skulle omhandle hvordan de arbejdsløse 
forholder sig til den negative omtale, der har været af dem som gruppe, samt om det 
var medvirkende til at skabe en opdeling i samfundet. I den forbindelse havde vi et 
ønske om at udføre observationer på et jobcenter, for at kunne formidle nære og 
detaljerede historier om, hvad det konkret vil sige at være på overførselsindkomst og 
som følge af det, hvilke nederlag og værdier den enkelte oplevede. Efter vores 
pilotobservation på Jobcenter Musvågevej erkendte vi dog, at dette fokus ikke var 
muligt at afdække via observationer, da vi udelukkende havde mulighed for at sidde i 
ventesalen sammen med de arbejdsløse, hvor der ikke konkret var noget at observere – 
ej heller samtaler at overhøre. En mere central erkendelse er dog, at vi i forbindelse 
med samme pilotobservation blev bevidste om, at vi ved at forsøge at observere og 
lades som om, at vi faktisk havde et gøremål på Jobcentret, bevægede os ind på vores 
undersøgelsesområde og genstandsfelt under falske forudsætninger, hvilket både føltes 
fordækt og ubehageligt. Således var det tydeligt for os selv og de andre 
tilstedeværende på Jobcentret, at vi ikke var der under samme betingelser som de 
arbejdsløse der reelt havde et gøremål på Jobcentret – vi følte at vi manglede 
legitimitet på feltet.  
 
Vi har erkendt, at der er stor differentiering i den gruppe af personer der modtager 
sociale ydelser, hvilket også afspejles i machingprincipperne (jf. afsnit 1.0). I den 
forbindelse har det været centralt for nærværende projekts fokus og konklusioner, at vi 
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har beskæftiget os med den gruppe, der anses som arbejdsparate. Således har tre ud af 
fire af gruppens arbejdsløse informanter været nyuddannede akademikere, der både af 
dem selv og af de ansatte i jobcentrene beskrives som en helt speciel gruppe ift. 
sociale ydelser. De beskrives som dygtige, motiverede, krævende og ”at de løber 
hurtigere end de hurtigste” (Jensen, E, Bilag 1; Sauvr, Bilag 2 og Jensen, F, Bilag 6). 
De erkendelser og konklusioner som læseren præsenteres for i dette projekt, skal 
naturligvis ses i sammenhæng med det valgte fokus og den gruppe af arbejdsløse, vi i 
projektet interviewet. Vi er derfor bevidste om, at hvis empirien havde haft 
udgangspunkt i dagpengemodtagere fra matchgruppe 2 eller 3 eller 
kontanthjælpsmodtagere, ville dette have influeret og ændret projektets endelige form.    
Det valgte fokus er dog forekommet mere arbitrært, end vi i begyndelsen havde 
forestillet os. Således sendte vi ved projektets begyndelse anmodninger om en 
midlertidig tilknytning til aktiveringsinstitutter og jobcentre, men vi modtog 
udelukkende afslag på disse forespørgsler (jf. Bilag 8, 9, 10). Vi er således blevet nødt 
til at erkende at tiden er en faktor på et felt som dette. For at have et nært og detaljeret 
fokus ift. at beskrive arbejdsløsheden i de arbejdsløse øjne, er det vigtigt at være ude i 
god tid og have personlige kontakter, på et felt der er omgæret af love, regler, 
bureaukrati og vigtigst af alt fortrolige og personlige historier.  
 
Tro mod vores tidlige motivation om at afdække arbejdsløshedens konsekvenser, 
valgte vi at beskrive arbejdets værdi, dog set i de arbejdsløses optik. Således afdækker 
vi arbejdsløsheden ved at fortælle, hvilke værdier og egenskaber der tillægges 
arbejdet, hvorved det belyses hvad de arbejdsløse undværer ved at være arbejdet 
foruden. I den sammenhæng var det relevant for os, at vurdere arbejdets centrale 
karakter gennem læsning af klassiske teoretikere, hvorved vi måtte erkende, at vi for at 
gøre projektet tidssvarende og aktuelt, rent teoretisk, også var nødsagede til at 
benyttede nyere teorier, som afspejler det samfund vi beskriver i projektet. Det er dog 
ikke alle beskrivelserne fra de arbejdsløse, der direkte kan knyttes til en teoretisk 
pointe, hvilket gjorde os bevidste om, at det er svært at skrive teorier ned over en 
given virkelighed. Vi har således erkendt, at der er en diskrepans mellem den viden vi 
har tilegnet os gennem læsningen og den viden vi har tilegnet os gennem feltet. Derfor 
har vi forsøgt at indarbejde både den teoretiske og den praktiske tilgang til 
arbejdsløshed, således at vores begyndende læremål om en generel, teoretisk forståelse 
af arbejdet, blev muligt at kombinere med de erfaringer og erkendelser vi har gjort os 
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gennem hele processen. Vores analyseafsnit skal følgelig læses med dette for øje, hvor 
vi har inkorporeret teorien og empirien i et og samme analyseafsnit og derved forsøgt, 
at se de empiriske bidrag i lyset af den teoretiske viden, vi i projektets indledende fase 
har tilegnet os.   
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7. Afgrænsning 
Dette afsnit har til formål, at indvie læseren i de afgrænsninger vi i projektskrivningen, 
naturligt har været nødsaget til at foretage. Ethvert valg vil naturligt inkludere et 
fravalg, hvorfor en afgrænsning i sig selv kan ses som en afgrænsning: ”Det er 
fortællingens opgave at udvælge, og det ligger i deres natur at inkludere ved at 
ekskludere, oplyse ved at kaste skygger” (Bauman Z. B., 2005, s. 25). 
Derfor vil afsnittet kun inkludere de mest centrale og åbenlyse fravalg og redegøre for, 
hvilke konsekvenser disse har haft (eller kunne have haft) for projektet, samt på 
hvilken baggrund fravalget er foretaget. 
 
På det teoretiske niveau gør vi i projektet brug af Zygmunt Baumans begreb 
arbejdsetikken, for at skildre den fordømmelse af arbejdsløshed, som vi mener at 
kunne genkende i det moderne samfund. For at beskrive denne proces på et mere 
hverdagssociologisk mikroplan og de bagvedliggende mekanismer som er på spil, 
havde det været relevant at inddrage Erving Goffmans begreb stigma fra bogen af 
samme navn (Goffman, 2009). Stigma refererer til den særlige relation der er mellem 
en given egenskab og en stereotyp kategorisering af individet, som kan være 
medvirkende til, at individet bliver fordømt eller stigmatiseret i sociale relationer og 
sammenhænge (Goffman, 2009, s. 45f.). I den forbindelse ville det have været særligt 
relevant for projektet, at inddrage det stigma som Goffman benævner karaktermæssige 
fejl16, der eksempelvis kan være adfærd, holdninger eller lidenskaber der ses som 
unaturlige eller anormale og derved fordømmes – Goffman bruger her selv 
arbejdsløshed som eksempel (Goffman, 2009, s. 46). Årsagen til fravalget bunder i, at 
projektet både opererer på et mikroplan ift. arbejdets betydning for individet og på et 
makroplan omhandlende aktiveringens funktion og det ændrede syn på arbejde. I den 
forbindelse ville en fyldestgørende undersøgelse af arbejdsløshed som stigma, 
udelukkende tage udgangspunkt i den oplevede stigmatisering og ikke problematikken 
omkring aktiveringens formål og arbejdets betydning, som har været centralt for 
projektets motivation.  
Derudover belyser stigmabegrebet, hvordan stigmatiseringen konkret udspiller sig og, 
hvordan de stigmatiserede kan forsøge at skjule stigmaet eller indgå i fællesskaber, 
hvor deres stigma ikke ses som et sådant. Vores interesse har modsat dette været at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Goffman opererer med to øvrige former for stigma: fysiske handikap eller misdannelser (kropslige vederstykkeligheder) og 
tribale eller slægtsbetingede stigmata, som kan være hudfarve, race eller religion (Goffman, 2009, s. 46). 
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belyse, hvilke tanker der er gældende om de arbejdsløse og hvordan de tænker om sig 
selv og derved i mindre grad, hvordan stigmatiseringen konkret udspiller sig.   
 
Det havde ligeledes været relevant at inddrage Michel Foucaults governmentalityteori 
fra Overvågning og Straf (Foucault, 2002), samt hans begreb conduct of conduct. 
Dette kunne belyse den selvstyring som individet er underlagt i det moderne samfund, 
hvor arbejdets selvfølgelighed eller tvang kunne være spændende at belyse med hans 
begrebsapparat – særligt teorien om, hvordan individet skal styres ud fra rationalet om 
produktivitet og effektivitet (Foucault, 2002, s. 239). Derudover kunne begrebet være 
med til at belyse nogle af de mindre synlige magtformer, som de aktiverede 
dagpengemodtagere udsættes for. I begrebet conduct of conduct ligger der en tro på, at 
individets handlinger kan formes, styres og reguleres i overensstemmelse med 
bestemte idealer og mål. Der er tale om en magt, hvor objektet for styring bliver én 
selv – altså en styring af selvet (Dean, 1999, s. 10ff.), som kunne være relevant i 
forbindelse med at anskue, hvor individets arbejdstrang stammer fra. Fravalget af disse 
begreber sker dog, da vi i projektet ikke har haft interesse for, at belyse arbejdsløshed 
og aktivering ud fra et moderne magtteoretisk perspektiv ligesom at vi mener, at 
governmentality-begrebet ville være svært at operationalisere ift. det fokus vi har 
valgt, hvor de nære og personlige fortællinger fra interviewpersonerne i højere grad 
vægtes. 
 
7.1 Metodiske redskaber 
Det nære fokus ift. vores informanters fortællinger har givet det kvalitative interview 
forrang. Dermed er spørgeskemaundersøgelser blevet fravalgt, selvom det kunne give 
et bredere indblik i dagpengemodtagernes holdninger og derved gøre projektets empiri 
mere omfangsrig. Dette fravalgt er taget på baggrund af de nære fortællinger, samt en 
overbevisning om, at det ikke ville være troværdigt, ej heller meningsgivende, at stille 
de spørgsmål som vi fokuserer på i et spørgeskema, da det negligerer det nære og 
detaljerede fokus. 
Vores valgte fokus har ligeledes gjort en afgrænsning fra en diskursanalyse naturlig, 
som ellers havde været relevant for at belyse, hvordan arbejdsløshed og offentlig 
forsørgelse er blevet italesat gennem den offentlige debat. Især havde det været 
interessant at analysere de store debatter, der var i kølvandet på Carina-sagen, hvor 
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læserbreve og kommentarer kunne benyttes som empiri (Eskesen, 2011). Dette fokus 
er fravalgt, da det ville negligere fokusset på aktiveringens funktion, ligesom at vi 
mener, at det ville være svært at have et dobbeltfokus, der både inkluderede 
diskursteori (og de teoretiske forståelser af dette) samt kvalitative interviews.   
 
Vi har endvidere afgrænset os fra at bearbejde det skred, som vi i Den historiske 
udvikling17 agiterer for er sket, da en sådan analyse ville betyde en negligering af de 
nutidige forhold for dagpengemodtagerne. En historisk analyse ville dermed 
overskygge analysens formål – at afdække og problematisere arbejdets betydning i det 
nuværende samfund samt at stille skarpt på de konsekvenser, dagpengeområdet har for 
de berørte personer.  
 
Skønt vi i processen har foretaget flere fravalg end de ovenfor beskrevne er det disse, 
der fremstår som de mest centrale og som har været med til, at præge projektet frem til 
sin endelige udformning.   
 
 
  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Jf. appendix 8 
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8. Historisk udvikling for arbejdets betydning i det danske 
samfund 
Dette afsnit har som formål, at skabe en ramme og en præmis for projektets opfattelse 
af de mest væsentlige forskydninger og skred, der er forekommet i den danske 
velfærdsstat ift. sociale ydelser for de arbejdsløse. Der er i forlængelse af dette 
forskellige opfattelser af, hvilke betydningsfulde episoder og ændringer, der har ført til 
nutidens ydelser på beskæftigelsesområdet, og denne historiske redegørelse skal derfor 
ikke læses som fyldestgørende for disse. For sådanne analyser se eks.  (Torfing, 2004);  
(Juul S. A., 2010); (Hohnen, 2009). Vi vil, i henhold til projektets fokus, kun uddrage 
de væsentligste politikker, der har influeret på nutidens velfærdsydelser. Således vil 
afsnittet have afsæt i Bistandslovens implementering i 1976 der, selvom den ikke 
direkte influerer dagpengeområdet, har haft essentiel karakter ift. udviklingen af 
senere politikker på både social- og beskæftigelsesområdet. For at forklare det centrale 
politiske skift i henhold til projektets fokus, vil Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik 
beskrives, for at vise læseren, hvordan dagpengeydelserne ændrer form i løbet af 
´90erne og udvikler sig til at være, som vi kender dem i dag. Formålet er dermed at 
gøre klart, med hvilket historisk afsæt resten af projektet skal læses ud fra. Det vil 
derfor være vigtigt at læseren, er bevidst om, hvilke lovgivnings- og styringsmæssige 
tiltag der har været med til at definere og styre velfærdsstaten, særligt på 
arbejdsløshedsområdet, samt hvilke konkrete konsekvenser dette har haft.  
 
8.1 Velfærdsstatens arbejdsmarkedstransformation  
Principperne omkring velfærdsstaten var førhen18 defineret ved, at folk kunne bevæge 
sig ind og ud af arbejdsmarkedet uden at lide økonomiske afsavn, hvilket blev sikret 
gennem relativt høje sociale ydelser og en de-kommodificering19 (Torfing, 2004 s. 28). 
Dette kunne lade sig gøre, da ”(…) alle er berettigede til velfærdsstatens ydelser, og 
alle føler sig som følge heraf forpligtede til at betale til velfærdsstaten over 
skattebilletten”  (Juul S. A., 2010, s. 299f.). Med Bistandsloven implementering i 
1976, der reformerer kontanthjælpsområdet, ses dog et af de mest markante skift i 
opfattelsen af de arbejdsløse og de dertilhørende foranstaltninger for at få alle i 
arbejde. Selvom det ikke umiddelbart kan slås fast, at følelsen omkring opretholdelsen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Inden bistandsloven 1976 jf. længere nede 
19 ”Af-vareliggørelse” defineret som forsørgelsesordninger, der sikrer borgernes leveniveau uafhængigt af deres succes på 
arbejdsmarkedet” (Torfing, 2004, s. 28) 
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af velfærdsstaten har ændret sig, kan det derimod slås fast, hvilket mange forskere 
også har gjort (se eks. (Torfing, 2004),  (Juul S. A., 2010), (Høilund & Juul, 2005)), at 
der skete et skifte med Bistandslovens indtrædelse i 1976. Denne slår for første gang 
fast, at det af individet kræves at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når denne 
modtager sociale ydelser. (Torfing, 2004, side 39) 
Jacob Torfing benævner i bogen ”Det stille sporskifte i velfærdsstaten” (2004) skiftet 
som en forandring fra Welfare til Workfare. En bevægelse væk fra offentlig, passiv 
forsørgelse til en workfare-model med et Human Capital-perspektiv20 og et skifte 
”(…) fra en sikring af borgernes levestandard uafhængigt af deres succes på 
arbejdsmarkedet, hen imod en betoning af borgernes selvforsørgelse gennem 
arbejdsmarkedsdeltagelse”  (Hohnen, 2009, s. 103), eller som Torfing skriver ”(…) at 
man skulle gøre noget for at få hjælp” (Torfing, 2004, s. 40). 
Den nye Workfare-model, med den klare danske version i Human Capital-
perspektivet, er styret af nytteetiske betragtninger i såvel politik som forvaltning. Med 
nytteetisk menes, at det forudsættes at mennesket vil søge mod at maksimere sin profit 
og sin materielle levestandard, hvilket oftest muliggøres ved at arbejde.  (Juul S. B., 
2009, s. 64) I et workfare-perspektiv er der stor forskel på, hvorvidt et samfunds 
arbejdsmarkedspolitik orienterer sig mod en work-first strategi eller, som i Danmark, 
på en Human Capital-tilgang21. Human Capital baserer sig på et relativt bredt fokus på 
hele arbejdsstyrken22, og stiler mod en gradvis udvikling af de lediges humane kapital 
(eksempelvis uddannelse, kompetencer, arbejdsprøvning etc.). Dette gøres ved hjælp 
af vedligeholdelse og opgradering af kompetencer gennem uddannelse og jobtræning. 
De ledige bliver således opfattet som sociale ressourcebærende aktører, der skal 
mægtig- og myndiggøres. Human Capital-tilgangen er en udpræget dansk/nordisk 
model, hvor work-first tilgangen traditionelt (især i England og USA) har været 
centreret omkring en hurtig formidling af ordinære jobs, og med en opfattelse af den 
ledige som værende rationel og nyttemaksimerende. Det naturlige udgangspunkt har 
derved været, at kontrol og straf blev de mest udbredte former for 
incitamentsstrategier.  (Juul S. A., 2010, s. 327) Med workfare-modellens indtrædelse i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Human Capital-tilgangen defineres og uddybes senere i teksten 
21 Refereret fra  (Torfing, 2004, s. 41) 
22 Modsat work-first der har fokus på den enkelte ledige 
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den danske arbejdsmarkedsmodel, blev de-kommodificeringen således erstattet af en 
re-kommodificering23 – en selvforsørgelse gennem arbejdet (Torfing, 2004, side 28).  
Dette skift er et resultat af forskellige skred, der siden Bistandsloven i 1976 har 
medvirket til en bevægelse hen imod workfare-tilgangen.  
 
For dagpengeområdet skete det tydeligste skift dog først i 1993 med Lov om aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, der samtidig markerede en bevægelse fra passiv- til aktivlinjen. 
(Torfing, 2004, s. 39) ”Det var dengang vi fik den seneste store reform på 
beskæftigelsesområdet. Der skiller meget ift. tidligere og efter” (Jensen, F, Bilag 6). 
Formodningsretten fra 1998 der erstattede Bistandsloven og blev til Lov om social 
service og Lov om Aktiv Socialpolitik, er et af de tydeligste eksempler på skreddet, da 
dette gjorde aktivering til det primære beskæftigelsesinstrument. Skiftet gjorde således 
op med den passivlinje, der havde eksisteret på dagpengeområdet siden 1970’ernes og 
’80ernes socialpolitik og har således haft stor betydning for opfattelsen af de ledige 
dagpengemodtagere.  (Torfing, 2004, s. 25) (Juul S. A., 2010, s. 325) Samtidig med 
aktivlinjen introduceredes ret- og pligt mentaliteten – en ret til forsørgelse og en pligt 
til aktivering (Torfing, 2004, s. 40ff.). Hvor der førhen havde været en udbredt tillid til 
de rettighedsbaserede, universalistiske sociale ydelser blev der med aktivlinjen og 
vedtagelsen af Lov om Aktiv Socialpolitik og Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik skabt 
et system, hvor ydelserne blev betinget af deltagelse i forskellige 
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (Torfing, 2004, s. 42). 
  
Netop opfattelsen, italesættelsen og lovgivningen omkring de arbejdsløse har haft 
betydning for de værdier og egenskaber, de er blevet tillagt. Tidligere blev 
arbejdsløshed identificeret som resultater af strukturelle fejlslutninger eller 
konjunkturudsving – altså faktorer der lå udenfor den enkelte, mens arbejdsløshed i 
dag knytter sig til den lediges egenskaber, karakteristika eller person.  (Juul S. B., 
2009, s. 63) Her er opfattelserne af de ledige som demotiverede, ukompetente og 
dovne (Juul S. A., 2010, s. 309) (Hohnen, 2009, s. 104) meget sigende for hvorfor, 
eller nærmere hvordan, skiftet fra Welfare til Workfare blev muligt:  
“I forhold til hvilken forståelse der etableres omkring udsatte grupper og sociale 
problemer, kan man sige, at man ved dette fokus indirekte placerer årsagen til 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 ””Re-vareliggørelse” defineret som en betoning af borgernes selvforsørgelse gennem arbejdsmarkedsdeltagelse” (Torfing, 2004, 
s. 28) 
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manglende arbejdsmarkedstilknytning såvel som andre problemer hos den enkelte 
jobsøger”  (Hohnen, 2009, s. 109). 
Aktiveringen, der som beskrevet bliver indført som primært beskæftigelsesinstrument i 
1998, er et tydeligt tegn på, at man fra statens side har ønsket at nedbringe antallet af 
personer – og dermed udgifter, på sociale ydelser. Det bliver også slået fast af 
daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen når han siger, at ”(…) gå 
hjemme må man gerne – bare ikke på det offentliges regning”  (Frederiksen, 2008). 
Udgifterne til de offentlige ydelser er dog, på trods af det omtalte skift i 
arbejdsmarkedstilgang, aktivering, incitamentsstrategier etc., ikke blevet mærkbart 
formindsket siden 1976 (Juul S. A., 2010, s. 296). 
Disse nævnte skred, både lovgivningsmæssigt og ift. opfattelsen af de ledige, er et 
udpluk af en lang proces der havde sin begyndelse og ændring med Bistandsloven i 
1976, og kulminerede i 2007 med oprettelsen af Jobcentrene. I nærværende projekt er 
det dog ikke de historiske processer og de forvaltningsmæssige vanskeligheder, der vil 
være i centrum, hvorfor ovenstående er skrevet for at skabe en ramme om projektets 
specifikke fokus. 
 
8.3 Arbejdsløshedsdagpenge og aktivering 
Dette afsnit har til formål at vise, hvilke regler der gør sig gældende for de ledige 
dagpengemodtagere. Således vil afsnittet indledningsvis skitsere hvilke kriterier den 
ledige skal opfylde for at modtage og fastholde retten til dagpenge, mens afsnittet 
slutteligt vil beskrive hvilke regler der gælder ift. aktivering og hvad de forskellige 
former for aktivering indebærer. Da der er en omfangsrig og bred lovgivning på både 
dagpenge- og aktiveringsområdet, har vi for overblikkets skyld og ift. projektets fokus, 
udelukkende valgt, at beskrive de mest centrale områder af lovgivningen. 
 
I forlængelse af betragtningerne i ovenstående afsnit, om at gøre de sociale ydelser til 
aktiv ydelser, besluttede folketinget per 1. januar 2007 at oprette Jobcentre. Disse har 
til formål, at skabe den hurtigste vej til beskæftigelse for de ledige, eller som 
Beskæftigelsesministeriet skriver:  
”Jobcentrene løser kerneopgaverne i beskæftigelsesindsatsen. Jobcentrenes primære 
opgave er at få ledige i job. Opgaven løses ved, at sikre et hurtigt og effektivt match 
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mellem jobsøger og virksomhed. Jobcentret skal holde et konstant fokus på borgernes 
jobmuligheder.” (Beskæftigelsesministeriet) 
Da ansvaret for de ledige, herunder ledige på arbejdsløshedsdagpenge, flyttedes fra 
Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet i 2001, blev der skabt en samlet 
beskæftigelsesstrategi og en forhåbning om, at få flere i arbejde end tidligere (Juul S. 
A., 2010, s. 334), der naturligt knyttes til jobcentrenes funktion.  
Jobcentrene blev fra 1. August 2009 samlet under kommunerne, der dermed har 
ansvaret for samtlige ledige. For dagpengemodtagerne24 er der derfor, med oprettelsen 
af jobcentrene, blevet skabt en samlet portal for alle de forhold, som kommunen 
tilbyder. Dagpengeområdet hører under Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 2003 
og Lov om aktiv socialpolitik, der udstikker følgende betingelser for visitering til 
dagpenge.   
 
For at have ret til at modtage dagpenge skal man25; 
• være registreret som arbejdssøgende i sit lokale jobcenter fra den første dag 
man er ledig 
• have været medlem af en a-kasse i mindst ét år 
• have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste 
tre år, hvis man er fuldtidsforsikret. 
• have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste 
tre år, hvis man er deltidsforsikret.  
• bekræfte jobsøgning hver uge på Jobnet.dk 
• stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket som dagpengemodtager betyder, 
at man: 
• er i stand til at overtage et arbejde 
• aktivt søger arbejde med fuld arbejdstid 
• er tilmeldt som ledig og har kontakt til sit jobcenter 
• opretter et CV på Jobnet.dk, som skal godkendes senest tre uger efter 
 tilmelding som ledig på jobcentret. 
• har bopæl og opholder sig i Danmark 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Da fokus for dette projekt specifikt omhandler dagpengemodtagere vil der i det følgende ikke blive kigget på andre grupper end 
dagpengemodtagere. Der bliver dog ikke fokuseret på sygedagpengeområdet da dette område relaterer sig til ”handicap” og 
derved har andre regelsæt end for arbejdsløshedsdagpengeområdet. 
25 Oplysningerne til afsnittet er hentet fra  (Borger.dk A, 2012)  
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• kan overtage arbejde dagen efter, at arbejdet er formidlet af jobcenteret eller a-
 kassen 
• kan møde til samtaler og tilbud dagen efter, at man har modtaget indkaldelsen 
• deltager i kurser og andre tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde26 
 
Man har ret til at modtage arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for en periode på tre 
år, hvis man opfylder ovenstående betingelser.  
Dagpengenes størrelse afhænger af modtagerens uddannelsesmæssige og 
beskæftigelsesmæssige baggrund. For personer der opfylder kravene til dagpenge er 
den højeste sats 788 kr. om dagen, svarende til 3.940 kr. om ugen, men man kan dog 
højst få 90 pct. af den løn, man tjente, inden man blev arbejdsløs. Der er indberegnet 
en særlig dimittendsats for nyuddannede, der udgør 82% af højeste dagpengesats – 646 
kr. om dagen (2012) svarende til 3.230 kr. om ugen (2012).  
 
8.4 Aktivering27   
Aktivering udgør en central del af dagpengeområdet og har som overordnet formål, at 
den enkelte hurtigst muligt kommer i beskæftigelse. I aktiveringen ligger der på en og 
samme tid en ret og en pligt til aktivering, der skal forstås således, at når individet 
modtager (har ret til) dagpenge, er der også en pligt til, at indgå i aktiveringstilbud. 
Aktiveringen skal foregå inden for de første 9 måneder af ledighedsforløbet for 
personer mellem 30 år og 60 år, mens personer under 30 år har ret og pligt til at blive 
aktiveret, senest efter 3 måneders ledighed. Mens aktiveringstilbuddet står på, har den 
ledige fortsat ret og pligt til at søge arbejde og tage imod eventuelle jobs som 
jobcenteret formidler.  
 
Jobcentrene opererer med tre former for aktivering:  
• Virksomhedspraktik 
Består af praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Praktikperioden kan vare op 
til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse 
 
• Job med løntilskud 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 De nævnte betingelser er umiddelbart mere komplekse og detaljerede end her beskrevet, men den valgte fremstilling er i sin 
grundform simplificeret men korrekt 
27 Oplysningerne til afsnittet er hentet fra  (Borger.dk B, 2012)) 
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Man kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed, hvor 
arbejdsgiveren modtager et tilskud til lønnen for dagpengemodtageren. Forløbet 
aftales med den ledige, jobcentret, a-kassen og virksomheden. Såfremt den ledige 
bliver ansat i et job med løntilskud, skal denne fortsat være tilmeldt som ledig i 
jobcenteret. Forløbet kan vare i op til et år. 
 
• Vejledning og opkvalificering 
Vejledning og opkvalificering indeholder korte vejlednings- og opklaringsforløb, 
særlige projekter og kortere uddannelsesforløb. Vejledning og opkvalificering må 
højst vare i seks uger inden for de første ni måneder man er ledig.  
Vejledning og opkvalificering kan også indbefatte 6-ugers selvvalgt uddannelse, som 
bl.a. inkluderer erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, uddannelser på alment og 
videregående niveau og fagspecifikke kurser. 
 
8.5 Forskelle på kontanthjælp og dagpenge 
Nedenstående afsnit vil indvie læseren i hvilke forskelle, der er i betingelserne for 
personer på dagpenge og kontanthjælp. Dette har vi valgt at gøre, da det kan 
tydeliggøre forskellene i de personer der benytter sig af tilbuddene, ligesom vi mener, 
at det er fordelagtigt for læseren konkret at vide, hvori ydelsesforskellene ligger. Da 
der er en omfangsrig lovgivning på begge områder, har vi udelukkende valgt at 
inddrage dem, der fremstår mest centrale.   
Dagpenge  (Borger.dk A, 2012) Kontanthjælp  (Borger.dk C, 2012) 
For at modtage dagpenge skal man have 
været medlem af en a-kasse i mindst 1 år 
For at modtage kontanthjælp skal ens 
forhold have ændret sig, så man ikke 
længere kan forsørge sig selv eller sin 
familie 
Man skal have været beskæftiget som 
lønmodtager i mindst 52 uger inden for 
de sidste tre år, for at modtage dagpenge 
Man skal have opholdt sig i Danmark, 
Grønland eller Færøerne i 7 af de seneste 8 
år, for at modtage kontanthjælp 
Man har ret til dagpenge i to år inden for 
en periode på tre år, såfremt man har 
været i beskæftigelse i mindst 52 uger 
inden for de sidste tre år 
Der er ingen tidsbegrænsning på 
kontanthjælpsydelsen 
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Dagpengenes størrelse afhænger af 
modtagerens uddannelsesmæssige og 
beskæftigelsesmæssige baggrund 
Kontanthjælpens størrelse afhænger af 
modtagerens alder, hvor den afgørende 
skillelinje er sat til 25 år. 
For personer der opfylder kravene til 
dagpenge er den højeste sats 15.760 kr. 
om måneden 
For personer over 25 ligger ydelsens 
størrelse på mellem 10.335 kr. og 13.732 
kr. om måneden 
Individets økonomi er ikke indberegnet 
ift. dagpengenes størrelse 
Man kan ikke få kontanthjælp hvis man 
selv, eller sin ægtefælle, har en formue på 
over 10.000 pr. person 
Indtægter fratrækkes ikke krone-for-
krone - man kan få supplerende 
dagpenge 
Indtægter fratrækkes som udgangspunkt i 
hjælpen krone-for-krone 
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9. Analysestrategi 
Analysestrategien er til for at skabe et overblik over, hvilke fokusområder og 
argumentationskæder, der vil gøre sig gældende i analysen og skal derfor læses som en 
vejledning for læseren. Der vil endvidere være indledninger til de forskellige dele i 
selve analysen, der skal ses i forlængelse af, men også som tilføjelser til nedenstående 
analysestrategi. Analysen indeholder to forskellige dele, der hver har forskellige 
fokusområder, men som samlet skal være med til at besvare vores 
problemformulering. 
 
Første del af analysen vil tage udgangspunkt i, hvilke faktorer der gør sig gældende 
ift. arbejdets funktion i samfundet. Arbejdet vil derfor blive sat i relation til Webers 
distinktion mellem det traditionelle, protestantiske arbejdssamfund og kapitalismens 
ikke-religiøse arbejdstvang. Derudover vil afsnittet vise, hvordan det store 
arbejdsmarkedsfokus i beskæftigelsespolitikken har indflydelse på den nutidige idé om 
noget for noget-politikken, hvor arbejdsløse forventes at yde til samfundet for, at 
kunne modtage dagpenge. Udgangspunktet for denne del af analysen vil derfor være 
en bearbejdning af aktiveringens udtalte formål om, at hjælpe den ledige nærmere 
arbejdsmarkedet. Dette vil efterfølgende sættes i relation til Beck’s nutidige teori om 
den manglende antitese til arbejdets centrale betydning. Disse faktorer ledes herefter 
over til Baumans begreb Arbejdsetikken, som er grundlag for arbejdets normaliserende 
karakter og betoner herved, at arbejdet og i særdeleshed arbejdsløshed, gøres til 
genstand for en opdeling mellem dem, der bidrager og dem der ikke gør. Den første 
analysedel danner således grundlag for en yderligere bearbejdning af, hvordan 
arbejdet, af samfund såvel som for den enkelte, bliver sammenligneligt med individets 
identitet og, at identiteten i form af ledighed, bliver anset som forkasteligt af den 
arbejdende del af befolkningen. 
 
Anden del af analysen vil i forlængelse heraf omhandle temaet; at være arbejdsløs. 
Med udgangspunkt i projektets informanter vil temaet blive bearbejdet med afsæt i, 
hvordan arbejdsløsheden influerer på individets selvbillede, som knyttes til arbejdets 
betydning i det moderne samfund. Analysen vil vise hvordan den enkelte, grundet 
synet på ledighed, vil forsøge at afvige fra de stereotype fortællinger om de 
arbejdsløse, hvorved de arbejdsløse understreger behovet for at føle sig normale og 
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anerkendelsesværdige for deres livsførelse, hvilket kan besværliggøres i ledigheden. 
For at belyse individets behov for anerkendelse, vil vi inddrage Axel Honneths 
anerkendelsesbegreb – særligt den tredje, solidariske sfære. Anden analysedel vil 
ligeledes omhandle arbejdets betydning der fremstår essentiel, da de arbejdsløse føler 
sig stressede af deres egen forventning om at skulle bestride et arbejde – i direkte tråd 
med opdelingen mellem de arbejdende og de arbejdsløse. Analysen vil knytte denne 
opdeling sammen med Emile Durkheims begreb Den kollektive bevidsthed og vise 
hvordan den arbejdende del af befolkningen, i de lediges optik, ser de lediges handling 
som aktiv og forkastelig. Analysedel to opererer med et dobbelt fokus, da den både 
analyserer arbejdsløshed på mikro- og makroplan, hvor informanternes fortællinger 
anskueliggør de konsekvenser, som arbejdsløsheden og synet på de ledige skaber for 
individet.  
 
Hele analysen afsluttes med en opsummerende delkonklusion der endvidere vil vise 
læseren, hvilke temaer der bliver essentielle i diskussionen. 
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10. Analysedel 1 
10.1 Aktiveringens udtalte formål  
Som beskrevet i den ”Historiske udvikling” 28  er aktivering og et stort 
arbejdsmarkedsfokus centrale dele ift. sociale ydelser – herunder dagpenge, og har 
som overordnet formål at bringe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. 
Aktiveringens udtalte formål ift. lovgivningen er således meget specifik. Dette bliver 
bekræftet af afdelingschef på Arbejdsmarkedscentret Mette Munk Sauvr når hun siger, 
at ”vores primære formål er at få folk hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Det 
er simpelthen overskriften og mantraet i hele beskæftigelsesindsatsen” (Sauvr, Bilag 
2). Indsatsen omkring de ledige er dog ikke et udtryk for statiske rammer ift. de 
muligheder, der gør sig gældende på området. Aktiveringens fokus gør, at de 
umiddelbare tilbud er forskellige alt efter, hvordan den enkeltes situation er. Som 
projektets informanter udtrykker det, så er der forskel på, om en person er nyuddannet 
akademiker, der ikke har andre problemer end ledighed og dermed skal have hjælp til 
at finde et arbejde, eller om personen er ufaglært og har brug for opkvalificering, som 
gør vejen til et almindeligt lønarbejde længere. (Jensen, E, Bilag 1)(Sauvr, Bilag 
2)(Jensen, F, Bilag 6) Som seniorkonsulent i CABI Ellen Jensen udtrykker det; 
”Hvis man er bogligt svag, hvis man har haft nederlag i uddannelsessystemet, hvis 
man slås med sociale problemer, hvis man har psykiske problemer, hvis man har svært 
ved at klare sin hverdag – så kan det godt være der skal noget til. Og det må man så 
tilbyde, hvis det er det der skal til. Sigtet skal bare hele tiden være arbejdsmarkedet” 
(Jensen, E, Bilag 1). 
Arbejdsmarkedsfokusset er således blevet det altovervejende fokus i 
beskæftigelsesindsatsen og influerer derfor på, hvilke muligheder sagsbehandlerne har 
over for den enkelte ift. aktiveringstilbud og de områder, der anses for vigtige 
vedrørende den enkeltes potentielle arbejdsmarkedstilknytning. Som Jensen beskriver 
så er der ikke grundlag for, at arbejde med andet end de tiltag, der direkte influerer på 
arbejdsmarkedsfokusset, hvorved arbejdet bliver tillagt en central betydning ift. at give 
den enkelte borger et godt og meningsfuldt liv. Arbejdsmarkedsfokusset er således 
blevet inkorporeret og siden stadfæstet gennem Bistandslovens indførelse i ’76 og har 
gjort, at de aktive tiltag overfor de ledige, selvom de er mere krævende end førhen (da 
det byggede på passiv forsørgelse), bliver set som værende til for de lediges egen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Jf. appendix 8 
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skyld29. Tiltag såsom ”noget for noget”30 der er en del af ”ret og pligt”-mentaliteten 
bliver udlagt som en hjælp fra staten (Juul, 2010, s. 336). Der er således en forventning 
om, at alle gerne vil have et arbejde og gerne vil arbejde for at få et arbejde. “Det er 
rigtig vigtigt for mennesker at have et arbejde. Det hører rigtig meget med til det gode 
og meningsfulde liv” (Jensen, E, Bilag 1). Dette synspunkt er naturligvis med til at 
forklare skiftet i beskæftigelsespolitikken ved Bistandsloven i ’76, som også ændrer 
ved præmissen for mentaliteten og legitimiteten for velfærdsstaten. Hvor der førhen 
var en tro på, at alle ønskede at bidrage til velfærdsstaten, skaber overgangen til 
workfare-principperne en mistro til baggrunden for en eventuel arbejdsløshed, og gav 
grundlag for en eksplicit ophøjelse af arbejdets værdi og betydning. Det er i denne 
ændring, at kravet om noget for noget opstår. De sociale ydelser bliver hermed gjort 
afhængige af en arbejdsmarkedstilknytning eller en forsøgt arbejdsmarkedstilknytning 
(f.eks. gennem aktivering, løntilskud, opkvalificering), hvilket strider mod tidligere 
tiders opfattelse af velfærdsstatens opgave. (Juul, 2010, s. 299f.) ”Bruddet bestod i, at 
man skulle gøre noget for at få hjælp. (…) Det var ikke bare en stramning, men en 
omlægning af hele filosofien på det tidspunkt” (Torfing, 2004, s. 40). 
Som ovenfor beskrevet, så ændrer Bistandsloven og Aktivlinjen 31  ved den 
grundlæggende opfattelse af ledighed, så det i højere grad bliver betragtet som 
selvforskyldt (Juul, 2010, s. 309). Det selvforskyldte refererer her tilbage til en 
”unaturlig” tilstand – en yderligere demonstration af arbejdets normative karakter, 
samt hvilke tanker arbejdsløshed associeres med:  
”Som en slags plaster på såret indbefatter ”pakke”-begrebet arbejdsløs altså 
diagnosticeringen af problemet, den bedst mulige kur samt en række enkle forskrifter, 
der skal følges på vejen mod helbredelse. Suffikset løs antyder en anomali; 
arbejdsløshed er betegnelsen for en midlertidig og abnorm tilstand. Problemet er 
derfor forbigående og helbredeligt” (Bauman, 2005, s. 18).  
Arbejdet bliver herved gjort til et universelt mål og gør, at retten til forsørgelse ikke 
længere anses som ubetinget, men er koblet sammen med den enkeltes opfyldelse af 
pligten til aktivering (Torfing, 2004, s. 176). Fokusset på arbejdets betydning som 
vejen til det gode liv er dog ikke ny, hvilket Weber demonstrerer i bogen Den 
protestantiske etik og kapitalismens ånd.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Det er her vigtigt at være opmærksom på, at Bistandsloven ikke direkte har indflydelse på dagpengemodtagerne, men som 
refereret i Den historiske udvikling (appendix 8) har dette skift stor betydning for ændringen i Lov om aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, hvorfor Bistandsloven er også senere i analysen er et vigtigt referencepunkt.  
30 Et udtryk der refererer til det faktum, at når man modtager ydelser fra staten forventes det at man yder noget igen 
31 Se appendix 8 om Den historiske udvikling 
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10.2 Weber og den iboende arbejdstvang 
Det centrale i værket fra 1904 er analysen af, hvordan kapitalismens ånd og den 
protestantiske etik har været en medvirkende faktor ift. skabelsen af arbejdets 
essentielle rolle i det kapitalistiske samfund. Weber forklarer således, hvordan 
protestantismens tro på prædestinationslæren, kaldet og askesen medførte en iboende 
trang hos individet for at se tegn på og overbevise sig selv om, at man var sikret en 
plads hinsides (Weber, 2009, s. 75).32 Det afgørende spørgsmål for individet er derfor, 
ifølge Weber, hvordan det kan få mening ud af en ellers meningsløs hverdag33. Den 
sikreste måde hvorpå man kunne få ”svar” på dette essentielle spørgsmål var ved, at 
opnå succes i livet, hvilket oftest blev realiseret gennem arbejdet.34 De protestantiske 
værdier såsom flid, arbejdsomhed og sparsommelighed er siden blevet frigjort fra sine 
religiøse rødder og har gjort kapitalismen til en central og naturlig del af samfundet. 
Det er derved ikke længere muligt for den enkelte, at handle i modstrid med 
kapitalismens rationalitet, hvilket er i direkte konflikt med den selvvalgte livsstil som 
protestanterne tidligere efterlevede: ”Puritanerne (Protestanerne, red) ville være 
kaldsmennesket – vi er nødt til at være det.” (Weber, 2009, p.121) – hvorved Weber 
betoner arbejdets nødvendighed. Arbejdet bliver samfundets naturlige 
omdrejningspunkt, der transcenderer den enkeltes handlingsfrihed – ligegyldigt om 
man vil det eller ej, er man, ifølge Weber, en del af det arbejdende, kapitalistiske 
samfund: ”(…) det system, der i dag med overvældende tvang bestemmer livsstilen hos 
hver enkelt, som er født ind i dette drivværk (…)” (Weber, 2009, p.121).  
Arbejdets centrale karakter, er dog ikke kun særegent for den tidlige kapitalisme, som 
Weber beskriver, men kan også identificeres i det moderne samfund, hvilket Ellen 
Jensen betoner når hun siger, at  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Prædestinationslæren indeholder en tro på, at individet allerede inden dets gang på jorden og uagtet livsførelsen er prædestineret 
til Himmel eller Helvede (Weber, 2009, s. 64f), hvilket medfører, at individet dermed er underkastet Guds vilje og uvidende om 
sin skæbne, hvor det eneste man kan være sikker på er ”(…) at en del af menneskeheden bliver salig, en anden del bliver 
fordømt.” (Weber, 2009, s. 67). 
33 Meningsløs skal her forstås ift. at individet ikke havde nogen mulighed for at ændre Guds dom over sit liv efter døden. 
Prædestinationslæren får dog i løbet af sin udvikling også en tro på, at beviset for frelsen kan findes i det verdslige liv og at 
munkene og andre beviseligt troende derved ikke har patent på frelse. (Weber, 2009, s. 75) Dette vil være at finde eksplicit senere 
i teksten. 
34 Grundlaget for den efterfølgende opblomstring af kapitalismens ånd, som Weber fremstiller det, er dog betinget af yderligere to 
faktorer – Askesen og Kaldet. Rationalet bag askesen er, at ingen af menneskets nydelser må være til for menneskets egen nydelse, 
men skal have til formål at bemægtige Gud. Derfor blev samtlige handlinger, der ikke var dette set som: ”(…) betegnelser for 
noget irrationalt, formålsløst, og derfor ikke asketisk og heller ikke tjenligt til Guds ære, men kun tjenligt for mennesket (…)” 
(Weber, 2009, s. 112). Når askesen således bliver knyttet til muliggørelsen af kapitalismen er det grundet menneskets søgte vished 
om frelse hinsides det jordiske liv, men er samtidig tæt forbundet med et utrætteligt kaldsarbejde, hvorigennem visheden om frelse 
kunne opnås.  De to egenskaber er, ifølge Weber, de mest centrale for kapitalismens ånd og udviklingen af den økonomiske 
rationalitet (Weber, 2009, s. 116). 
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”(…) jeg tror rigtig meget på betydningen af at have et arbejde. (…) Det er 
meningsgivende, det er identitetsgivende og det er rigtig dejligt at være normal. (…) 
Det betyder forfærdeligt meget for rigtig mange mennesker. Og den betydning tror jeg 
ikke man kan undervurdere (Jensen, E, Bilag 1). 
Når de protestantiske værdier således bliver gjort til genstand for en analyse af 
arbejdet i nutidens Danmark er det fordi kapitalismen, ifølge Weber, ikke kunne være 
afstedkommet, uden at være forenelig med de religiøse forskrifter og normer: ”Den 
opfattelse af arbejdet som et mål i sig selv – et kald som kapitalismen fordrer, har her 
den bedste grobund, og chancen for at overvinde den traditionalistiske slendrian er 
her størst, netop på grund af den religiøse opdragelse”  (Weber, 2009, s. 36) 35. Endnu 
mere centralt står dog konklusionen om, at den kapitalistiske ånd lever videre uden 
støtte fra sine religiøse rødder, som var central for kapitalismens opkomst. Derfor 
bliver det netop essentielt at anskue Webers tanker i et til stadighed kapitalistisk 
samfund, hvor arbejdet er omdrejningspunktet:  
” I dag er ånden – måske for stedse, hvem ved? – undveget fra dette bur. I hvert fald 
behøver den sejrende kapitalist, efter at den har etableret sig på teknisk grundlag, ikke 
længere denne støtte” (Weber, 2009, p. 121). 
 
10.3 Arbejdets (nye) betydning i det moderne samfund 
Ulrich Beck beskriver i bogen ”Fagre nye arbejdsverden” (2002) hvordan arbejdets 
position kan anskues i det nuværende moderne samfund. Dette er centralt, da tankerne 
omhandlende arbejdet i den tidlige kapitalisme (beskrevet ovenfor med Weber), er 
sammenlignelige med de, der præger arbejdet i dag. I den sammenhæng kan man sige, 
at den etik som Weber beskriver ikke er væsensforskellig fra den arbejdsetik, der er 
gældende i dag: ”(…) Dermed har indholdet i kapitalismen som arbejdsetik ikke 
forandret sig markant, selvom formen måske tager sig noget anderledes og mere 
frigjort ud end dengang” (Hviid Jacobsen, 2004, s. 78). Nedenstående vil således 
beskrive, hvordan arbejdet kan forstås i det moderne samfund, som skal læses i 
forlængelse af Webers teori om den protestantiske etik og kapitalismens ånd.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 For protestantismen er det centralt, at der eksisterer en tro på, at samtlige individer, af Gud har fået et arbejde eller formål med 
livet på jorden – det der betegnes som kaldet. Dette kald har som fællesnævner, at dette til alle tider, inkluderer en forøgelse af 
Guds ære på jorden. Derfor kan kaldet også siges, at have åbenbare paralleller til den asketiske livsførelse, der begge rummer, at 
individets handlinger skal være i overensstemmelse med Guds vilje. Forskellen ligger dog i, at i troen på kaldet er der en 
overbevisning om, at individet skal udføre en opgave der er bestemt af Gud, mens askesen betoner at handlinger skal være i 
forenelige med Guds ære og værdier (de protestantiske). (Weber, 2009, s. 72) Derfor bliver Webers naturlige konklusion, at den 
asketiske livsførelse sammenholdt med det religiøse kaldsarbejde er årsagen til, at der blandt protestanterne sker en 
pengeakkumulation som ikke kan forbruges, da dette vil være i uoverensstemmelse med Guds bemægtigelse. 
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Det andet modernes samfund beskriver en modernitet, hvor troen og ideerne som var 
gældende i den første modernitet, mister deres selvfølgelighed – således er det ideerne 
om nationalstatsterritorier, på forhånd fastlagte hierarkier og fællesskaber, 
kønsrollernes fastlagte arbejdsfordeling, ubegrænset udnyttelse af naturressourcer for 
at sikre øget vækst og, særlig vigtigt ift. dette projekt, troen på fuld beskæftigelse, som 
forkastes i det andet moderne (Beck, 2002, s. 31) 36. Det andet moderne er således 
kendetegnet ved: ”(…) Økologiske kriser, aftagende erhvervsarbejde, 
individualisering, globalisering og kønsrevolution (…)” (Beck, 2002, s. 25). Dette 
medfører en generel usikkerhed hos individet, da de tidligere urokkelige sandheder, er 
under angreb eller helt forkastes (Beck, 2002, s. 9).     
 
Beck beskriver, at der i det andet moderne ikke eksisterer nogen antitese til 
arbejdssamfundet, hvorved han betoner arbejdets almægtige position, ligesom at han 
viser, hvordan arbejdet er samfundets omdrejningspunkt som både individets hverdag, 
loven, økonomien og politikken orienterer sig efter (Beck, 2002, s. 17). I den 
forlængelse beskriver Beck, at arbejdet næsten er det moderne samfunds eneste værdi- 
og integrationskerne. Hermed fremhæves det, at arbejdet i det moderne samfund er 
den måde hvorpå individet legitimerer sig selv – eller som den tidligere arbejdsløse 
Sara Storm forklarer: ”(…) Man skal have et arbejde. Sådan er det her samfund jo 
indrettet. Eller i hvert fald gøre et eller andet. Om det så er at studere eller gøre noget 
andet. Man skal være et eller andet. Og det er man ikke når man er arbejdsløs” 
(Storm, Bilag 7). Beck skriver i den forbindelse, at arbejdet er blevet det, som 
begrunder individets væren og sætter det på spidsen ved at skrive: ”(…) Kun den, som 
arbejder, er – et menneske” (Beck, 2002, s. 20). Det er ikke kun for at legitimere eller 
begrunde sin eksistens overfor omverdenen eller samfundet, at arbejdet er centralt for 
individet, men ligeledes fordi det har stor indflydelse på individets identitet. Således 
beskriver Storm hvordan arbejdet for hende er vigtigt: ”Det er også den identitet der 
ligger i det at arbejde – også for en selv” (Storm, Bilag 7), som er enslydende med 
Becks pointe:  
”(…) arbejdssamfundets ordensfordring er blevet opretholdt, ja er blevet opvurderet 
og naturaliseret til en antropologisk selvforståelse for mennesket, som i grunden alene 
udvikler sin identitet og personlighed i arbejdet” (Beck, 2002, s. 20). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Den anden modernitet indeholder også en refleksivitet, der skal forstås således, at moderniteten konfronteres med sine tilsigtede 
og utilsigtede konsekvenser, som er forskellig fra den første modernitet (Beck, 2002, s. 28).   
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Becks pointe er, at arbejdet er blevet omdrejningspunktet og centeret i det moderne 
samfund, som alt og alle orienterer sig efter og koncentrerer sig om (Beck, 2002, s. 
21). Sammenholdt med hans budskab om, at det andet moderne ikke længere 
indeholder en tro på fuld beskæftigelse, afslører det en kritik af arbejdets position og 
betydning i det moderne samfund. Især er arbejdets position kritisabel, da der ikke er 
arbejde nok til, at alle kan være i beskæftigelse samtidig med, at individet definerer sig 
selv, og samfundet definerer dem, ud fra arbejdet – som er en mangelvare. (Jacobsen, 
2004, s. ff.) Derfor kan pointerne i Fagre nye arbejdsverden også kædes sammen med 
Beck’s tese om Risikosamfundet (1997), da der i det andet moderne hos individet 
ligger en potentiel fare og risiko for, at det selv vil komme til at miste eller mangle 
arbejde – og derved undvære en stor del af sig selv (Beck, 2002, s. 11).  
 
10.4 Den iboende arbejdslyst 
Arbejdet er i forlængelse af dette medvirkende til at give individet noget at stå op til – 
at have en mening med livet, hvilket er i tråd med Webers syn på arbejdets vigtighed, 
som ikke var betinget af materielle goder eller prestige, men af overensstemmelsen 
med den protestantiske etik (Weber, 2009, p. 120). Således betones det, af både Weber 
og vores interviewpersoner, at de økonomiske incitamenter for at arbejde ikke vil have 
den store effekt på, hvorvidt individet vil og kan tvinges til at finde arbejde: ”De 
penge har ikke noget at gøre med min motivation” (Helgesen, Bilag 3). Individets 
stræben efter arbejde kan derfor siges, at være noget der skabes indefra og derved 
transcenderer de øvrige positive sideeffekter, der følger med arbejdet: ”Arbejdets 
betydning er så stor, at jeg ikke tror at belønningssystemer eller strafsystemer, som 
omhandler at gå ned i ydelser eller at få forhøjet ydelserne betyder ret meget” 
(Jensen, E, Bilag 1). 
I forlængelse af Webers afdækning, kan formålet med arbejdets centrale position siges 
at være skiftet – fra at sikre tegn på frelsen hinsides, til at sikre sig frelse på jorden. 
Dette både for individet selv og ift. andres syn på det enkelte individ, hvilket også er 
overensstemmende med Becks syn på arbejdets betydning. Weber forklarer dog, at 
rationalet for dette virker irrationelt set fra den enkeltes synspunkt, da det er 
kendetegnende for den moderne kapitalistiske æra, at mennesket vil betegne sit 
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arbejde som uundværligt for livet. I Webers optik er dette paradoksalt, da arbejdet ikke 
bringer mennesket lykke:  
”(…)  Det helt irrationale ved denne livsførelse, som den fremtræder set ud fra et 
personligt lykkesynspunkt, hvorudfra det er irrationalt, at mennesket er til for sin 
forretnings (arbejdes, red.) skyld, ikke omvendt” (Weber, 2009, p. 42). 
 Således beskriver Christian Helgesen, at arbejdsløsheden for ham fremstår meget 
deprimerende af årsager, som bl.a. inkluderer; ikke at have noget at stå op til, afsavn 
fra social interaktion fra venner og kollegaer og ikke mindst det personlige selvbillede 
(Helgesen, Bilag 3). Derfor kan man, ud fra vores interviewpersoners og Becks syn på 
arbejdets karakter, i kontrast til Weber, sige at arbejdets centrale funktion, i det 
moderne, kapitalistiske samfund anno 201237 ikke fremstår meningsløst, da individet 
set ud fra et personligt lykkesynspunkt, knytter en stor del af sin stolthed, identitet og 
anerkendelse sammen med arbejdet: ”For så vidt markerer det moderne virkelig en 
revolution. Fra nu af definerer mennesket sig gennem (…) sit erhvervsarbejde” (Beck, 
2002, s. 19), eller som to af interviewpersonerne udtrykker det:  
”Nå men jeg er arbejdsløs. Jeg har ikke noget at være stolt af. Selvfølgelig har jeg 
massere at være stolt af, men ift. den almindelige anerkendelse man søger blandt 
fremmede så ville det være rarere at kunne sige man lavede noget”  
(Helgesen, Bilag 3), 
hvilket underbygges af Rolf Dyrberg, der siger at arbejdsløshed: ” heller ikke er fedt 
ift. ens selvfølelse” (Dyrberg, Bilag 4). Altså er det både individets selvbillede og 
normalitet som arbejdets funktion er med til at bekræfte, hvilket har konsekvenser for 
de personer, der ikke har mulighed for at sætte arbejdets potentialer i spil – altså de 
arbejdsløse. 
 
10.4.1 Økonomiske incitamentsstrategier 
Ud fra ovenstående kan man således konkludere, at der i samfundet er indlejret stærke 
incitamenter for at ville arbejde. Weber forklarer den enkeltes arbejdsincitament ud fra 
et eksempel om akkordløn, hvor han også inkluderer distinktionen mellem 
traditionalisme og den kapitalistiske ånd. Her beskriver han, at rationalet i 
traditionalismen betød, at når akkordlønnen steg, ville arbejderen arbejde mindre for at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Weber beskriver ligeledes det moderne, kapitalistiske samfund, men det er her værd at bemærke, at bogen er skrevet i 1904, 
hvormed de ens betegnelser skjuler forskellighederne i samfundet Weber beskrev i 1904 og det samfund vi beskriver i 2012. 
Dermed ikke sagt, at der ikke er lighedspunkter, men alt andet lige er der forskelle på samfundene, hvilket konklusionen på denne 
sætning gerne skulle illustrere.  
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tjene den samme løn som tidligere. Altså ville individet i traditionalismen: ”(…) ikke 
af naturen tjene stadig flere penge, det vil slet og ret leve; leve som det er vant til, og 
tjene, hvad der dertil behøves” (Weber, 2009, s. 34). Det er i forlængelse af dette, at 
den store forskel mellem den traditionelle og kapitalistiske rationalitet opstår; altså i 
spørgsmålet om synet på arbejde og dettes formål. Således er motivet for at arbejde, 
for kapitalisten, ikke at det er gennem dette (arbejdet og lønnen), at individet kan 
realisere sin lykke og drøm. Kalkulen for den kapitalistiske ånd er snarere omvendt, at 
akkumulationen af penge ligger iboende ånden – således at det er egenskaben; at 
erhverve flere penge, der bliver formålet for kapitalismen:  
”(…) den er i så udtalt grad sit eget formål, at den fuldstændig overskrider den 
enkeltes lykke eller nytte og fremtræder som noget ganske irrationalt.” Derfor skriver 
Weber videre: ”Mennesket er bestemt til profitering som livets mål; det er ikke 
længere det at erhverve, der er et middel for mennesket til tilfredsstillelse af dets 
materielle livsfornødenheder” (Weber, 2009, s. 29). 
 
I forlængelse af de økonomiske incitamenter for at arbejde, fortæller både projektets 
informanter og flere undersøgelser, at ønsket om arbejde ikke nødvendigvis hænger 
sammen med penge. ”(…) Danmark er det land (ift. 16 andre, red.), hvor ikke-
økonomiske motiver til at arbejde betyder allermest (Juul, 2010, s. 329)38. Det betones 
også, når Helgesen siger at ”jeg søger job fordi jeg gerne vil have et arbejde. Og 
længere er den ikke” (Helgesen, Bilag 3). Når der således bliver argumenteret for, at 
de ledige mangler økonomiske incitamenter for at arbejde, kan det anskues ud fra 
Webers distinktion mellem traditionalismen og kapitalismen. Her har argumenterne 
om manglende økonomiske incitamenter klare sammenligneligheder med Webers 
beskrives af den kapitalistiske rationalitet. I en rapport udarbejdet af Rockwool 
Fonden argumenterer de for, at: ”For de arbejdsløse må det forventes, at jo mindre 
man regner med at forbedre sin økonomi ved at få et job, jo mindre søgeaktivitet 
udviser man” (Juul, 2010, s. 329) 39  og Velfærdskommissionen skriver i sin 
redegørelse fra 200640, at:  
”Når beskæftigelse er hovedkilden til finansiering af velfærdssamfundet, er det en 
afgørende forudsætning, at det for den enkelte kan betale sig at arbejde. Mange 
undersøgelser viser, at en del – både beskæftigede og overførselsmodtagere – ikke 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Refereret i (Juul, 2010) fra Albrekt Larsen, C; 2003; ”Arbejdsomhed eller forsørgerkultur”, p. 217. København: Frydenlund  
39 Refereret i bogen fra Smith, 1998:201 
40 (Velfærdskommissionen, 2006. Fremtidens velfærd – vores valg. København) 
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umiddelbart har den store økonomiske gevinst ved at være i arbejde frem for at være 
på offentlig overførselsindkomst” (Juul, 2010, s. 330). 
Derfor kan der ses en tydelig diskrepans mellem de faktiske incitamenter og de tænkte, 
økonomiske incitamenter for, at ville have et arbejde. Den samme distinktion bruger 
Ellen Jensen og påpeger samtidig, at der er stor forskel i, hvordan en 
ydelsesforringelse eller forøgelse bliver set på, hvilket afhænger af den enkeltes 
situation. (Jensen, E, Bilag 1) 
 
10.5 Jeg arbejder, altså er jeg – om arbejdets normaliserende karakter 
Der er således divergerende holdninger til de lediges arbejdsvillighed, men det står 
dog klart, at da størstedelen af befolkningen er arbejdende, vil det at være ledig, 
naturligt stå i kontrast til samfundsnormen om at arbejde. Udover at arbejdet, i Webers 
og Becks optik, således bliver bydende nødvendigt for individet, er man som 
arbejdende også med til at skabe legitimitet for sig selv. Arbejdet har derfor en 
normaliserende egenskab for individet på flere niveauer. Først og fremmest handler 
arbejdet på det individuelle plan, ifølge Lund, om: ”At kunne stå op om morgenen og 
bidrage” (Lund, Bilag 5). Dette bekræftes af Christian Helgesen, der har været 
arbejdsløs siden han blev færdiguddannet filosof i oktober 2011. Han forklarer således, 
at hans tidligere gode og cool billede af sig selv, også ift. omverdenen, har ændret sig 
efter at have skiftet titlen som filosofistuderende ud med den mindre prestigefyldte 
titel arbejdsløs: ”Den der cool-faktor ryger lidt, når man går fra at være ham der 
sidder og læser filosofi i sin lænestol og så går til at være ham der er i bunken af 
humanister. Så er man en af de humanister der bare ikke kan få arbejde” (Helgesen, 
Bilag 3). Udover at arbejdet, på individuelt niveau, kan siges at have en eksistentiel 
karakter, er det også med til at definere, hvordan individet vurderer sig selv ift. den 
øvrige sociale omgangskreds, befolkning og samfundet generelt. I den forbindelse 
associeres arbejdet ofte med tanken om det gode liv: ”Man hænger jo enormt meget af 
sin identitet op på det man gør og det man laver” (Helgesen, Bilag 3). Derved bliver 
det centralt for den enkelte, at skabe en så tæt forbindelse mellem sit eget liv og 
samfundets billede af, hvad det gode liv indebærer, hvilket i høj grad kan være svært at 
forbinde som arbejdsløs, da det er svært, hvis ikke umuligt, at lave en distinktion 
mellem det gode liv og arbejdet. En af de konsekvenser arbejdsløshed medfører er, at 
individet stresses – især omhandler det spørgsmålet om, hvorvidt man er noget værd 
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eller værdsat af det samfund man er en del af, men ikke deltager i: ”Det er en 
voldsomt stressende proces at være arbejdsløs synes jeg – det er usikkerheden om, 
hvornår fanden man kommer til at kunne bruges til noget” (Helgesen, Bilag 3). De 
samme tanker gør sig gældende hos Flemming Jensen der, som koordinator er i 
berøring med de ledige og deres situation: ”Der sker det, at når du har været ledig i 
tre måneder, så begynder du at få en identitet som ledig, og når du har været ledig i 
12 måneder så begynder du at blive bange for at komme tilbage i arbejde – om man 
overhovedet kan klare at arbejde” (Jensen, F, Bilag 6). Arbejdsløsheden kan dog også 
anskues ud fra et ændret syn på de arbejdsløse, der konkret omhandler, hvorvidt 
incitamenterne for de ledige er stærke nok, eller sagt på en anden måde – at 
arbejdsløsheden skyldes et bevidst valg, truffet af den arbejdsløse selv.      
 
10.6 Arbejdsetikken  
Baumans begreb Arbejdsetik forklarer dette skift i synet på arbejdet og de arbejdsløse, 
som er med til at fastslå, at arbejde er en ”normaltilstand” for individet. I det følgende 
vil begrebet således benyttes for at anskueliggøre, hvordan det ikke blot er individets 
selvbillede, der lider overlast ved at være arbejdsløs, men ligeledes hvordan skiftet har 
været ift. synet på arbejdet og de arbejdsløse.  
Bauman argumenterer for, at arbejdsetikken har ændret karakter i forbindelse med 
velfærdsstatens oprettelse – at ledighed tidligere blev vurderet som noget der lå 
udenfor individet og skete som følge af dårlige konjunkturer, hvor det i dag er noget, 
der i højere grad knyttes til individets karakter41.  
Begrebet arbejdsetik indeholder en tro på, at ethvert sundt og rationelt individ ville 
arbejde, såfremt der var mulighed for dette (Bauman, 2002, p. 75). Den første præmis 
for arbejdsetikken er, at man for at kunne leve godt og lykkeligt må gøre noget, der af 
andre opfattes som havende en værdi og som nogle er villige til at betale for – heri 
ligger der altså, ifølge Bauman, en tydelig tanke om at man må yde for at nyde: ”Man 
må først give for senere at kunne få” (Bauman, 2002, p. 15). Den anden præmis 
indeholder tanken om, at arbejde er et normativt ideal, som bør efterstræbes af alle. 
Det er moralsk forkasteligt at stille sig tilfreds med, hvad man i forvejen har, ligesom 
at hvile ses som uværdigt, så længe den ikke bruges til at restituere til mere arbejde. I 
denne anden præmis, er der altså en klar vægtning af arbejdets indiskutable og tydelige 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Jf. appendix 4 
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værdi: ”Arbejdet er en værdi i sig selv, en ædel og forædlende aktivitet” (Bauman, 
2002, p. 15). Derfor bliver det centralt, at de der beskæftiger sig med arbejdsløse giver 
tilbud, hjælp og samtaler, der indeholder et stort arbejdsmarkedsfokus. I forlængelse af 
aktiveringens erklærede må42, skal dette hjælpe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. 
Således beskriver Ellen Jensen, at sagsbehandlingen ikke skal hele vejen rundt om 
borgerens problemer og udfordringer, hvis ikke det har relevans ift. det fremadrettede 
arbejdsmarkedsperspektiv: ”Gu’ fanden skal man da ej hele vejen rundt om. Man skal 
lige præcis gå ind i forhold til det som er en forhindring ift. det 
arbejdsmarkedsrettede” (Jensen, E, Bilag 1). Mette Sauvr forklarer i den 
sammenhæng, at aktiveringen skal give mening ift. at sikre en tættere 
arbejdsmarkedstilknytning og at det er ud fra dette, at aktiveringen kan vurderes som 
god eller dårlig. Den gode aktivering skal således sikre at borgerne ”(…) ikke står i en 
situation hvor vi kommer til at sende dem af sted på noget der ikke giver mening. Som 
ikke sender dem tættere på arbejdsmarkedet” (Sauvr, Bilag 2). Eller som Ellen Jensen 
forklarer det: ”Al aktivering skal bringe én et større eller mindre skridt nærmere 
arbejdsmarkedet. Så enkelt er det. Og hvis ikke det gør det, så er det hul i hovedet” 
(Jensen, E, Bilag 1). At få borgeren ind på arbejdsmarkedet bliver således en opgave, 
der primært skal løses for de lediges egen skyld og bliver på den måde endemålet for 
aktiveringens funktion, som i naturlig forlængelse heraf tilsidesætter de udfordringer 
og barrierer, der ikke direkte kan tilknyttes arbejdsløsheden. Ligeledes vil en 
arbejdsmarkedstilknytning være medvirkende til, at de arbejdsløse kan få øjnene op 
for arbejdets sande værdi, være en del af etikkens arbejdende majoritet (Bauman, 
2002, p. 22) og slutteligt have en normaliserende rolle – ”Arbejde er alle menneskers 
normaltilstand; ikke at arbejde er unormalt” (Bauman, 2002, p.15).  
 
Ved velfærdsstatens oprettelse opstår der derfor en konflikt mellem arbejdsetikkens 
hellige præmis om, at individet skulle gøre sig fortjent til succes og lykke gennem 
arbejde, og velfærdsstatens mål om at udligne social ulighed og sikre sine borgere en 
værdig overlevelse, uanset hvilket produktivt bidrag borgeren yder: ”Det gjorde retten 
til et værdigt liv afhængig af et politisk statsborgerskab snarere end af økonomiske 
præstationer” (Bauman, 2002, p. 72).     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Jf. appendix 10.1 
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Denne konflikt kan siges at blive løst ved Bistandslovens implementering i 1976, der 
netop betoner vigtigheden af, at individet ikke blot kan modtage sociale ydelser, men 
skal gøre sig ”fortjent” til disse – noget for noget princippet:  
”(…) Er man ikke kvalificeret til et job, så kan man stille krav om, at man skal 
kvalificere sig eller gøre noget andet. Og det er et krav der er. Måske har jeg været i 
systemet for længe men jeg synes det er rimeligt. Det er rimeligt at der stilles nogle 
krav” (Jensen, E, Bilag 1). 
Ovenstående er med til at beskrive det skifte som Bauman identificerer ift. 
arbejdsetikken. Der var dog en udfordring som arbejdsetikken efterlod uløst – nemlig 
spørgsmålet om, hvad der skulle ske med dem, der ikke havde mulighed for at få 
arbejde (Bauman, 2002, p. 75). En af konsekvenserne ved at have en velfærdsstat 
samtidig med, at arbejdsetikken dominerer er, i Baumans optik, at samfundet bliver 
opdelt mellem dem der får taget penge fra sig, altså de arbejdende og succesfulde, og 
dem der modtager penge; de ledige og uduelige. Den lille del af befolkningen der 
modtager penge betragtes som dovne, mens flertallet af de arbejdsomme og 
succesfulde kan betragte deres egen livsform med glæde og tilfredshed (Bauman, 
2002, p.78). I forlængelse af denne overvejelse, er der også en tro på en urimelighed i, 
at de der ikke udfører deres forventede norm eller gør deres pligt (altså arbejder og 
betaler skat), kan forlange af de retskafne borgere (de arbejdende) at de skal dele deres 
løn med de ikke-arbejdende (Bauman, 2002, p.15). I forlængelse af dette og med synet 
på de ledige som dovne, uduelige og demotiverede, følger det logisk, at 
beskæftigelsesindsatsten går fra passiv til aktiv forsørgelse, da ledigheden tilskrives 
indre karakteristika hos den ledige frem for ydre strukturelle barrierer. 
Det er netop i dette perspektiv, at aktiveringens formål kan anskues og yderligere 
forklare aktiveringens arbejdsmarkedsfokus. Således kan det siges, at formålet er at 
indgå i noget for noget princippet, men også at fungere som arbejdets stedfortræder. 
Således sikrer man, at individet lever som en der besidder et arbejde og faktisk yder 
noget for at modtage den sociale ydelse.  
”(…) Jeg forestiller mig at meningen med aktivering er, at man skal holde os aktive så 
man er sikker på, at dampen og motivationen holdes oppe, så folk ikke fortsætter med 
at være på dagpenge. Jeg forestiller mig selvfølgelig, at man gerne vil have folk 
hurtigere i arbejde” (Helgesen, Bilag 3). 
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Overordnet har det ovenstående således klarlagt, at arbejdets centrale position stammer 
fra den protestantiske etik, der søgte vished om frelsen gennem arbejdet og derved 
gjorde arbejdet essentielt. Når arbejdet efterfølgende er blevet løsrevet fra sine 
religiøse rødder, og er central ift. individets identitet og selvbillede, er der blevet skabt 
en kapitalistisk ånd eller et andet moderne, som influerer på de incitamentsstrategier, 
der bliver anvendt i arbejdet med ledigheden i Danmark. Dagpengesystemet er således 
præget af arbejdets normative karakter, hvor arbejdet har en vigtig rolle for at skabe et 
godt og produktivt liv og bliver således bundet til individets identitet – kun den, som 
arbejder, er – et menneske. Der er herved blevet skabt en normativitet, der ikke er 
mulig at undvige fra. Disse normative forudsætninger er også blevet inkorporeret i 
noget for noget-principperne der foreskriver, at et individ ved modtagelse af sociale 
ydelser er forpligtet til at yde noget til gengæld – herunder også at blive aktiveret. Med 
tanke på at normaltilstanden er at have et arbejde, bliver det unaturlige at være ledig. 
Da ledighed ses som en unaturlig og selvvalgt handling, har skiftet i arbejdsetikken 
manifesteret tankegangen om de ledige som værende dovne eller mangle incitamenter 
for at arbejde. Dette anfægtes dog af projektets informanter som peger på, at 
arbejdsmentaliteten ikke kun er et udtryk for de nævnte incitamentsstrukturer. Det vil 
derfor være nødvendigt at analysere, hvilke incitamenter der er med til at præge den 
enkeltes arbejdstrang. 
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11. Analysedel 2 
11.1 At være arbejdsløs 
Dette afsnit har til formål, at give læseren et indblik i oplevelsen af at være arbejdsløs 
og på offentlig forsørgelse via dagpenge. Afsnittet vil derfor på et nært niveau belyse, 
hvordan arbejdsløsheden influerer på individets selvbillede og skaber et tomrum som 
er svært at udfylde ligesom, at analysen på et mere overordnet niveau vil forklare, 
hvilken funktion aktiveringen udfylder ift. formålet om at få individet tættere på 
arbejdsmarkedet – dette anskuet ud fra de lediges optik. 
 
Det kan være en stor strukturel omvæltning, at gå fra at være i uddannelse eller i 
arbejde, til at være arbejdsløs og på dagpenge. Det kan således være svært at gå fra en 
hverdag, som er præget af struktur, gøremål og have noget at stå op til - studie eller 
arbejde, hvor man følte at man lavede noget meningsfuldt og bidragende - til at være 
arbejdsløs, hvor de banale, naturlige dele af hverdagen bliver taget fra en, hvilket 
efterlader et tomrum for individet: ”Arbejdet er det man laver og gør, det er en del af 
ens personlighed og den forsvinder med studiet. Det er et voldsomt tomrum” 
(Helgesen, Bilag 3). 
I forlængelse af dette kan det være svært, at omstille sig fra at studere, have 
studiearbejde, at lave noget og have travlt til ikke at have noget ”fornuftigt” at bruge 
sin tid på hvilket medfører, at man har enormt meget tid, men ikke meget at bruge 
tiden på: ”Det er en steneren fornøjelse. Det kan godt være forbandet kedeligt, lad mig 
sige det ligeud. (…) Der er virkelig meget tid som man skal slå ihjel” (Dyrberg, Bilag 
4). Derfor kan den ledige havne i en tilstand, hvor selv de mindste gøremål virker 
uoverkommelige, hvorfor man slet ikke får noget ud af sin dag: ”Det skete bare ikke 
mens jeg havde al den tid. Men hvorfor gøre noget i dag, som man lige så godt kan 
lave i morgen. Der skete ikke rigtig noget mens jeg var arbejdsløs” (Storm, Bilag 7). 
 
Således kan ledigheden for individet være medvirkende til, at minde én selv om, at 
man ikke er med til at bidrage til samfundet, som netop er hvad den enkelte 
efterstræber. Det kan være med til at skabe en misundelsestilstand ift. de arbejdende, 
som hver morgen tager af sted for at lave noget meningsfuldt i modsætning til de 
ledige, som kun står tilbage med et individuelt tomrum og en masse tid som man skal 
slå ihjel:  
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”Jeg føler at det er rigtig svært at være ledig fordi jeg ikke bidrager. På en eller 
anden måde så bliver man sådan lidt alene, man bliver lidt misundelig på dem, der 
tager på arbejde om morgenen” (Lund, Bilag 5). Generelt er de arbejdsløse efterladt 
alene med en følelse af ikke at have noget at lave – i hvert fald ikke noget som de 
ønsker at lave, eller noget som de finder meningsfuldt og anerkendelsesværdigt. Den 
tyske sociolog og filosof Axel Honneth har arbejdet med og udviklet 
anerkendelsesbegrebet, som dækker over de normative betragtninger om det optimale 
samfund, der i hans optik bør være i stand til at rumme forskellige individualiteter  
(Honneth A. A., 2006, s. 126f.). Begrebet tager afsæt i tre forskellige sfærer der hver 
for sig bidrager til, at den enkelte føler sig anerkendt og dermed har mulighed for en 
sund selvudvikling. Den tredje sfære er især interessant i nærværende projekt, da den 
tager udgangspunkt i solidariteten, og dermed relationerne, i et givent samfund. Den 
solidariske sfære er defineret ved, at en person kan føle sig som en positiv bidragsyder 
til fællesskabet, hvorved et solidarisk samfund er kendetegnet ved, at individer med 
forskellige værdihorisonter og forståelsesrammer er i stand til at anerkende hinanden.43  
(Honneth A. B., 2003, s. 16) I forbindelse med arbejdsløshed, og grundet arbejdets 
betydning, er det derfor vanskeligt – hvis ikke umuligt, at opnå anerkendelse gennem 
sin ledighed. Grundlaget for anerkendelsen er derfor ikke knyttet til den enkelte, men 
på den enkeltes identitet som arbejdende og bidragende til samfundet. Således er det 
forbundet med et prestigetab og giver en ridse i lakken på individets selvbillede, når 
denne er tvunget til at knytte sin status og sin identitet op på det at være arbejdsløs.  
”Man hænger jo enormt meget af sin identitet op på det man gør og det man laver. At 
man har noget i hverdagen at være stolt af” (Helgesen, Bilag 3) eller som en anden 
informant beskriver det: ”(…) Der er da overhovedet ikke noget prestige i at sige: 
”jamen jeg er ledig”. (…) Det første man bliver spurgt om i sociale sammenhænge, 
det er: ”hvad laver du?” – og man så svarer, ”Ved du hvad, jeg laver simpelthen ikke 
dagens gode gerning, jeg sidder og hiver dagpenge”” (Lund, Bilag 5). 
De arbejdsløse informanter som gruppen har talt med forklarer, at ledigheden kan føre 
til en patologisk tilstand for den enkelte. Denne patologiske tilstand er sammenlignelig 
med de krænkelseserfaringer, den enkelte oplever uden anerkendelse. Da den 
solidariske sfæres anerkendelse bygger på en positiv selvidentitet ift. samfundet er dets 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 De to andre sfærer er i denne kontekst ikke relevante men dækker over; 1) Den private sfære der relaterer sig til anerkendelse 
blandt venner, bekendte, familie etc., og 2) Den retlige sfære der er karakteriseret ved universelle rettigheder og dermed ligeværd i 
samfundet på trods af forskellighederne.  (Honneth A. B., 2003, s. 16) For yderligere læsning se bl.a.  (Honneth A. B., 2003) 
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negation, krænkelsen, en vanærelse af visse virkelighedsopfattelser og livsformer44 – 
der dermed anses som havende en lavere social status. (Honneth A. A., 2006, s. 175f.) 
Når arbejdets position ekskluderer de arbejdsløses livsformer, kan det derfor ses som 
en krænkelse af den solidariske sfære som, ifølge Honneth, kan medføre, at den 
lediges selvværdssættelse nedbrydes, da individet ikke længere anerkendes for den 
man er, eller det man laver, hvilket har store konsekvenser for den krænkede: ”(…) En 
krænkelse kan få hele personens identitet til at bryde sammen” (Honneth A. A., 2006, 
s. 175). En af gruppens informanter har eksempelvis sammenlignet ledigheden med 
den kliniske definition af depression og fortalt, at det kan være stressende at være ledig 
(Helgesen, Bilag 3), ligesom at Lund og Sarah Storm forklarer, hvordan de føler det 
pinligt og flovt at fortælle andre om deres ledighed. Derfor lyver Lund ofte om sin 
arbejdsmæssige status:  
”Det kan du tro jeg gør. Det er bare for at forklare, at der jo ikke er noget prestige i at 
sige at man er arbejdsløs. Nå, tænker folk så, hende gider vi så ikke at se mere, for 
hvad kan hun bidrage med. Man er bare ikke en del af festen og der er bare ikke 
prestige i at være arbejdsløs og der er ikke prestige i ikke at bidrage” (Lund, Bilag 5). 
Storm modificerer det og fortæller i stedet, at hun først lige er blevet færdig med sit 
speciale, så andre ikke tror at hun har været arbejdsløs i en længere periode: ”(…) Jeg 
sørgede også for at jeg først fik specialet tilbage i 2012 fordi jeg godt kunne lide at der 
stod 2012 i stedet for 2011” (Storm, Bilag 7).   
Årsagen til at de ledige ikke fortæller sandheden om deres situation er, at de kan føle 
at andre vil dømme dem eller, at de er flove og pinlige over at være ledige: ”Man 
bliver sådan lidt pinlig over sig selv fordi man er ham der ikke kunne finde et arbejde” 
(Helgesen, Bilag 3) eller som en anden informant forklarer:  
 
”(…) Der ligger da en forventning om, at man arbejder og det er sådan noget der 
bliver spurgt om, når man kommer ud. Nå, hvad arbejder du så med? Ja jeg er så 
arbejdsløs. Det er ikke det man har lyst til at sige. Så er det da bedre at sige at man er 
studerende f.eks.” (Storm, Bilag 7).  
En spørgeskemaundersøgelse lavet af Ugebrevet A4 viser, at de patologiske 
konsekvenser, som beskrives af vores informanter ikke er noget, de er ene om at 
opleve. Således viser undersøgelsen med 400 arbejdsløse respondenter, at næsten 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Den private sfæres krænkelse knytter sig til fysiske krænkelser, da den bryder den selvtillid der bliver opbygget i familiære- 
eller venskabelige forhold. Den retlige sfæres krænkelse er derimod en nægtelse af rettigheder der påvirker den enkeltes sociale 
integration. (Honneth A. A., 2006, s. 175ff.) 
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halvdelen af de adspurgte føler sig stressede lige nu, mens 2 ud af 3 har følt sig 
stressede inden for den seneste måned. Derudover mærker næsten 70 % en indre uro 
som et fysisk symptom på stressen, ligesom at søvnløshed er udbredt blandt 6 ud af 10 
af de adspurgte (Larsen, 2012). Hermed tydeliggøres det, hvor vidtrækkende fysiske 
og psykiske konsekvenser det kan have for individet at blive tvunget til at ændre sit 
selvbillede, at blive tvunget til at binde sin identitet op på arbejdsløsheden, ikke at 
blive anerkendt ift. den solidariske sfære – det viser generelt, hvor essentiel karakter 
arbejdet har for individet og hvilke fatale konsekvenser det har, at være dette foruden. 
En af de adspurgte i undersøgelsen fra A4 beskriver, hvad der konkret er stressende: 
”At jeg snart skal aktiveres. At jeg om 5 mdr. mister ekstra sikring. At jeg ikke længere 
tror på at jeg finder et job. Tab af anerkendelse og prestige pga. arbejdsløshed. At jeg 
ikke har mulighed for at vælge selv (…)” (Analyse Danmark, 2012). 
 
11.2 Aktiveringen hjælper 
På trods af det tomrum som arbejdsløsheden giver den enkelte, forklarer gruppens 
informanter at de på forhånd ikke var positive over for aktiveringen, da de forbandt 
den med negative historier og oplevelser: ”Aktivering kan lynhurtigt blive et negativt 
ord, fordi det er associeret, i hvert fald for mig, med en masse dårlige ting” (Helgesen, 
Bilag 3). Dette er en tendens som bekræftes af de personer, der til daglig er med til at 
sende de ledige i aktivering. Således fortæller de, at de ofte mødes af afmagt, 
modstand og opgivelse fra de ledige, når aktivering nævnes. ”Hvis de hører ordet 
aktivering så siger de åh” (Jensen, A), hvilket Dyrbergs syn på aktivering i høj grad er 
med til at underbygge: ”(…) Hvis vi havde haft mulighed for ikke at være i aktivering, 
så havde jeg nok taget den” (Dyrberg, Bilag 4). 
Dette skyldes i høj grad de negative historier som har fyldt medierne, ligesom den 
generelle skepsis fra borgernes side også omhandler, hvorvidt det er realistisk at 
aktiveringen reelt vil øge deres beskæftigelsesmuligheder (Jensen, E, Bilag 1). Ellen 
Jensen forklarer her, at de ledige tit har en forestilling om aktivering; ”(…) De ved at 
der ikke er arbejde til alle, så de spørger sig selv om de får noget ud af det her” 
(Jensen, E, Bilag 1). Derfor benytter de ansatte sig af en strategi, der går ud på at 
fremlægge de positive historier, som aktiveringen også kan knyttes op på, men som 
sjældent er dem, der fremstilles i medier. De forsøger derfor at fortælle, hvordan 
tidligere ledige har opnået beskæftigelse gennem aktiveringsforløb – de forsøger at 
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sælge aktiveringen gennem disse positive fremstillinger, der på den måde fungerer 
som reklame fra konsulenternes side. ”(…) Det skal simpelthen modbevises gennem 
nogle konkrete, ordentlige samtaler hvor man kan se, at der er en vej” (Jensen, E, 
Bilag 1). I forlængelse heraf forklarer Flemming Jensen, koordinator i 
Arbejdsmarkedscentret, at han mener, at jobcentrenes arbejde bliver fremstillet for 
negativt, hvilket ikke er overensstemmende med det reelle arbejde som de udfører: 
”Der er ingen tvivl om, at det negative image, som jobcentrene efterhånden har fået er 
et kæmpe problem, efter min vurdering. Jeg savner i den grad, at både politikere – på 
landsniveau og for den sags skyld også i kommunerne, går ud og forsvarer systemet” 
(Jensen, F, Bilag 6). 
 
Den konkrete skepsis står dog ikke alene, da de ledige også har positive perspektiver 
på aktiveringen. Således er de positive over for, at aktiveringen med dens krav om 
noget for noget-princippet, netop er med til at skabe en struktur og et formål med 
hverdagen, som de ledige ellers kan mangle (jf. ovenfor). En generel beskrivelse er 
således, at et aktiveringsforløb derved næsten kan føles som at have et arbejde eller at 
være i uddannelse.  
”Det er faktisk meget rart at komme ud af døren og møde op et sted, kan åbne sin 
computer, få skrevet et par ansøgninger i løbet af dagen – når man så lukker 
computeren og går hjem, så føler man at man har fri – man har lidt en arbejdsdag, og 
det er egentlig meget rart. Så sådan har jeg helt sikkert brugt det (Helgesen, Bilag 3). 
Aktiveringen kan derfor siges, at fungere befriende for den frustration, som individet 
føler over ikke at blive brugt til noget – ikke at lave noget. Således beskriver Lund at 
det for hende var en positiv oplevelse at deltage i et aktiveringsforløb, da det var 
dejligt at blive udfordret: ”Det var fuldstændig fantastisk. Det var virkelig fantastisk at 
være en del af noget, og lære noget og udvikle sig (…)” (Lund, Bilag 5). Derudover 
kan aktivering også være medvirkende til at imødekomme den ensomhed, som kan 
følge med ledigheden (jf. ovenfor), ligesom at aktiveringen kan give den ledige en 
social kontakt, der også er en væsentlig del af det, at have et arbejde: ”(…) Det at have 
en hverdag sammen med andre mennesker, hvor man møder nogle, som man kan lave 
lidt pis med og sådan noget – lige præcis det, som også er halvdelen, mindst 
halvdelen, af det at gå på arbejde” (Helgesen, Bilag 3). Der er altså nogle generelle 
tomrum ved ledigheden, som aktivering kan siges at udfylde. Det omhandler især at 
aktiveringen kan give indhold til den lediges hverdag og på den måde give en følelse 
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af at lave noget, at man udretter noget, at der er noget at stå op til – egenskaber som 
vores informanter alle har savnet i deres ledighed: ”De dage som er svære, der er 
kravene med til at losse en i røven, så man rent faktisk får noget gjort. Så jeg synes 
noget af det virker. Det at man har en forpligtigelse. Så den del af det er jo god nok.” 
(Lund, Bilag 5). Selvom Dyrberg primært ser aktiveringen som et tidsspilde og som en 
tvang, kan han godt genkende følelsen af, at aktiveringen kan være med til at få ham 
op.  
”Det er i hvert fald er en positiv effekt at man kommer derned og får skrevet nogle 
ansøgninger og så er der sådan set fri bagefter. (…) Det er ikke forkert, at man godt 
kan føle det som om, at man ikke har noget at stå op til” (Dyrberg, Bilag 4). 
 
11.3 Aktivering som skaber af kortere vej til arbejdsmarkedet? 
Det er ikke blot interessant at analysere hvordan aktiveringen fremstår 
meningsgivende i de aktiveredes optik, men ligeledes centralt at anskue 
sammenhængen med det erklærede mål for aktiveringen om; at få de ledige tættere på 
arbejdsmarkedet45. Kvalitetsvurderingen – hvorvidt aktiveringen kan fremstå som 
meningsgivende eller ligegyldig – må i høj grad må knyttes til, hvorvidt den er 
medvirkende til at få den enkelte tættere på arbejdsmarkedet.  
I forlængelse af dette fortæller vores aktiverede informanter, at de godt kan få øje på, 
hvordan aktiveringsforløbene har fået dem nærmere arbejdsmarkedet, men de har 
forskellige billeder af, hvad der konkret har hjulpet dem. Således fortæller Helgesen, at 
det han tog med sig fra aktiveringen ikke var det de lærte på kurserne, men snarere de 
netværk som han selv var med til at skabe. Han forklarer at aktiveringen har været 
med til at skabe en social kontaktflade og derigennem et netværk, der i hans optik, på 
sigt kan give ham en tættere arbejdsmarkedstilknytning:  
”(…)  De konsulenter der var ansat har ikke reelt gjort noget for at hjælpe mig tættere 
på arbejdsmarkedet – det kan godt være at de selv tror det, men det har de ikke. Men 
de mennesker jeg har mødt i aktiveringstilbuddene de har. Det der famøse udtryk 
netværk, det bliver faktisk skabt” (Helgesen, Bilag 3). 
Det er en central pointe, at arbejdsmarkedstilknytningen i høj grad skabes af den 
ledige selv (via de andre aktiverede) og ikke er noget som konsulenterne på stedet er 
med til at facilitere. Derfor mener Helgesen, at potentialet i aktiveringsforløbene er 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Jf. appendix 10.1 
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tilstede – ”Jeg synes faktisk at rammerne i den aktivering er skide gode for at hjælpe 
mig tættere på arbejdsmarkedet” (Helgesen, Bilag 3), men at potentialet ikke udnyttes 
til fulde. Han mener, at man skulle vægte de aktiveredes erfaringer ift. jobsøgning og 
CV’er langt mere, hvor især samarbejde og sparring med de andre aktiverede ville 
være fordelagtigt: 
”Man kan få lidt sparring, men igen så føler jeg at det jeg får ud af de her kurser, det 
kommer fra mine ligemænd – de andre arbejdsløse som jeg møder og ikke fra 
konsulenterne” (Helgesen, Bilag 3). Denne tanke er ikke urealistisk ift. aktiverings 
formål, da den er blevet afprøvet med succes i Lyngby-Taarbæk kommune gennem 
projektet ”AC i JOB”46, hvor 34 ud af 48 kandidater er kommet i beskæftigelse. 
Projektet arbejder, i tråd med Helgesens ideer, ud fra en metode, som omhandler:  
”(…) Fokus på deltagernes erfaringer og kompetencer. Og en del af tilbuddet er 
såkaldte jobklubber for ledige akademikere, hvor deltagerne under rådgivning, 
netværker og vejleder hinanden i forhold til ansøgning, cv’er, mulige jobs 
mv.”  (Søndergaard, 2012). Dette giver et billede af, at de netværk og erfaringer som 
akademikere besidder, fordelagtigt kan supplere den lærer-til-elev undervisning, der af 
vores informanter er sigende for aktiveringstilbuddene (Helgesen, Bilag 3)(Lund, 
Bilag 5). 
I modsætning til Helgesen, mener Dyrberg ikke at det sociale netværk i kurserne er 
noget han har brugt ift. at skabe en bedre arbejdsmarkedstilknytning. Han mener dog, 
igen i modsætning til Helgesen47, at det var godt at få lidt vejledning og opfølgning på 
sine jobansøgninger og CV, men at det konkrete udbytte dog ikke har været stort:  
”Jeg synes ikke at jeg er kommet tættere på arbejdsmarkedet af forløbet. Det er fint 
nok at få feedback på sine ansøgninger og få en ide om hvordan de skal skrives, men 
resultaterne har været det samme” (Dyrberg, Bilag 4). 
I forlængelse af dette forklarer Lund, at hun grundet sin store erfaring på 
arbejdsmarkedet og sine tidligere stillinger ikke følte, at konsulenten i 
aktiveringstilbuddet kunne hjælpe hende med at skrive en bedre ansøgning eller 
forbedre hendes CV. Hun nævner dog, at hun fik råd som hun følte var ligegyldigt, 
men alligevel valgte at følge:   
” (…) Konsulenten gav mig tilbagemeldingen på mit CV om, at han godt synes mit 
billede kunne være bedre. Der tænker jeg bare, ”For helvede, jeg har jo ikke tid i mit 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 AC bruges som fagudtryk for akademiker. 
47 Helgesen beskriver kurserne således: ”De kurser var simpelthen, den pæneste måde jeg kan sige det på er at de var, under 
lavmålet.” (Bilag, 3) 
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liv til at gå ud og få taget pæne billeder”. Men det kan godt være det var rigtigt, jeg 
gjorde i hvert fald noget ved det. Men der var ikke noget at komme efter. Jeg er så 
gammel i gårde, at hvis der er noget jeg kan, så er det at skrive en ansøgning og et 
CV” (Lund, Bilag 5). 
Grundet dette har hun med sin nuværende sagsbehandler aftalt et forløb, hvor hun i 
højere grad kan fritages fra aktiveringen og derfor har større mulighed for at søge job 
og skrive ansøgninger hjemmefra (Lund, Bilag 5). Storm fortæller i relation til dette, 
som den eneste, at hun har draget nytte af sit aktiveringsforløb ift. at komme nærmere 
arbejdsmarkedet. Konkret er hun således blevet bedre til at forklare, hvilke redskaber 
og egenskaber hun har tilegnet sig gennem sin uddannelse, som hun har benyttet sig af 
ved jobsamtaler: ”Jeg er blevet bedre til at fyre nogle redskaber af og sige at det her 
kan jeg finde ud af. Så det synes jeg egentlig var en hjælp” (Storm, Bilag 7). For 
Storm er det dog ikke de gældende krav på dagpengeområdet, eksempelvis kravene fra 
a-kassen om to ugentlige jobansøgninger, der skal tilskrives hendes succes i 
forbindelse med at finde et job. Tværtimod mener hun at nogle af reglerne har 
besværliggjort jobsøgningsprocessen: 
”Jeg synes ikke at dagpengekravene har hjulpet mig til at få et job. Det har jeg selv 
måtte skaffe. Jeg synes, at jeg har fået et job på trods af deres mærkelige regler. Man 
kan sige at jeg da har fået søgt de jobs jeg skulle søge, fordi de har stillet krav om at 
jeg skal søge 2 jobs om ugen. Men jeg havde nok søgt det her job alligevel” (Storm, 
Bilag 7). 
 
Informanterne fremhæver forskellige positive og negative oplevelser med aktiveringen 
og er samtidig uenige om, i hvor høj grad aktivering opfylder sit erklærede formål om 
at hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Dyrberg forklarer i den 
sammenhæng, at han ikke er kommet nærmere arbejdsmarkedet, at han udelukkende 
kommer til aktiveringen fordi han er nødsaget til det og at han føler, at det er et 
tidsspilde – ”Man sad og skrev ansøgninger, og det var lidt nyttesløst arbejde” 
(Dyrberg, Bilag 4). Ydermere fortæller Lund, at hun i høj grad hat nydt at deltage i 
aktiveringstilbuddene, fordi hun er blevet udfordret og har lært noget nyt, men at hun 
samtidig ikke mener, at det har bragt hende tættere på arbejdsmarkedet. Hun savner at 
der er mere fokus på uddannelser, så hun på sigt kan besidde de kvalifikationer, som 
efterspørges af arbejdsmarkedet og taler dermed imod det umiddelbart kortsigtede 
arbejdsmarkedsfokus, som eksisterer i dagpenge- og aktiveringssystemet. Hun er især 
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kritisk overfor de arbejdsmarkedsløsninger, der ofte inkluderer job, som hun ikke 
mener matcher hendes profil:  
”For mig kunne jeg sagtens tage 6 uddannelser hvis jeg ikke kom i arbejde. Bare jeg 
ikke skal sidde og trykke på en knap i et system. Brug mig. Jeg har praktisk erfaring og 
jeg vil gerne uddanne mig. (…) Jeg er ligeglad med hvor lang tid jeg skal uddanne 
mig, bare jeg kan bruges på et tidspunkt. (…) Alt ville være bedre end det der er, tror 
jeg” (Lund, Bilag 5). 
 
Helgesen forklarer i den sammenhæng, at han intet har fået ud af det aktiveringstilbud 
der omhandlede jobsøgning og CV men, at han på et menneskeligt plan har haft 
udbytte af at deltage i et projektledelseskursus, hvor det ikke var konsulenterne, der 
gav ham de brugbare værktøjer, men at han fandt disse gennem de andre aktiverede – 
især ift. de netværk som skabes de aktiverede imellem. I den forstand er det ikke en 
tættere arbejdsmarkedstilknytning, der associeres med aktiveringen og der kan derfor 
overordnet siges, at være en stor forskel mellem det eksplicitte formål som 
aktiveringen har og det formål som de aktiverede føler at denne udfylder. 
”(…) Hvis formålet med aktivering er at skabe en tættere arbejdsmarkedstilknytning, 
så er der en kæmpe diskrepans mellem mit incitament for at komme der, det jeg får ud 
af det og så grunden til at jeg skal være der fra lovgivers side – altså milevid 
diskrepans” (Helgesen, Bilag 3). 
Storm beskriver som den eneste en overensstemmelse mellem aktiveringens erklærede 
formål og det, som hun reelt fik ud af aktiveringen: ”Jeg synes egentlig det var godt. 
Jeg synes egentlig jeg har kunnet bruge det bagefter ift. til det job jeg har fået” 
(Storm, Bilag 7). Således har aktiveringen, i Saras optik, i høj grad levet op til sit 
formål om at hjælpe individet tættere på arbejdsmarkedet, men dette er kun tilfældet 
hos én af i alt fire interviewede informanter, hvilket lader et spørgsmål stå tilbage 
ubesvaret – lever aktiveringen op til sit formål? Ud fra ovenstående ville det være 
nemt og logisk at besvare dette spørgsmål med et ja, men dette svar ville, udover at 
mangle overbevisningskraft, samtidig være ukorrekt. Et mere korrekt og nuanceret 
svar på spørgsmålet vil betyde, at vi er nødsagede til at bevæge os væk fra dikotomien 
sort/hvidt, ja/nej eller enten-eller svar. Således kan aktiveringen, på trods af at det ikke 
har givet den ledige et håndgribeligt resultat i form af et arbejde, sagtens have hjulpet 
den ledige tættere på arbejdsmarkedet. Ved at forbedre sine ansøgninger, sit CV, 
brugen af sit sociale netværk og synlige kompetencer må det alt andet lige betyde, at 
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den ledige vil have bedre muligheder og større sandsynlighed for at komme i 
beskæftigelse, selvom dette ikke tager sig målbart ud:   
”Det undrer mig, for hvis du har lært en masse, uden at du er kommet nærmere 
arbejdsmarkedet. For hvis du skriver nogle bedre ansøgninger, du bruger dine 
jobsøgningskanaler bedre, så er du i min verden også kommet tættere på 
arbejdsmarkedet” (Jensen, F, Bilag 6). 
 
11.4 Arbejdet for arbejde 
At være dagpengemodtager og deltage i aktivering kan, som ovenfor beskrevet, 
fremstå kedeligt og hårdt – dels for ens selvbillede, dels fordi at man ikke føler, at det 
hjælper en nærmere arbejdsmarkedet og ligeledes fordi man skal overholde de regler, 
som er gældende, når man modtager dagpenge. Således vil nedenstående afsnit 
anskueliggøre, hvorledes billedet af de ledige som dovne og umotiverede ikke er 
overensstemmende med det selvbillede de aktiverede har af sig selv, ligesom det heller 
ikke passer på det billede, som sagsbehandlerne i projektet har af de ledige. 
Omdrejningspunktet for afsnittet vil derfor være den kamp som dagpengemodtagerne 
føler de kæmper for at opfylde krav, love og regler på dagpengeområdet, samtidig med 
at de kontinuerligt, men ofte forgæves, søger arbejde.  
 
De dagpengemodtagere som gruppen har talt med fortæller samstemmende, at 
aktiveringen og de krav som følger af at modtage dagpenge føles hård – de fortæller at 
de har en følelse af, at de nærmest arbejder for at få et arbejde:  
”Ift. hele systemet så startede det ud med, at man har jo en bunke forpligtelser man 
som arbejdsløs skal opfylde, hvis man vil have sine dagpenge. For det første har man 
nogle forpligtigelser overfor a-kassen, som udbetaler ens dagpenge og for det andet 
har man nogle forpligtigelser overfor sit jobcenter” (Helgesen, Bilag 5). 
Dette pres er også et forhold, der vægtes af de personer der til dagligt arbejder på 
dagpengeområdet:  
”Der kræves ret meget af dem i dag – på forskellige ledder og kanter. De skal jo bl.a. 
hele tiden være aktivt jobsøgende. De kommer også hele tiden i tilbud og skal bevise, 
at de er i gang og det er jo en helt anden strategi end at sige, at de skal gå derhjemme. 
Her kræver man hele tiden, at der skal være dokumentation for, at de er i gang og er 
aktivt jobsøgende, så det lægger jo et pres på dem” (Sauvr, Bilag 2). 
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Storm forklarer meget sigende, at hun føler, at de krav og regler der er på 
dagpengeområdet, for hende kan føles som et fuldtidsjob: ”Man bruger virkelig meget 
tid på at søge jobs synes jeg. Folk forstår ikke rigtig at det er et fuldtidsjob at være 
arbejdsløs. Sådan føler man lidt det er” (Storm, Bilag 7). Dette står altså i stærk 
kontrast til det billede og de tanker, som den arbejdende del af befolkningen, ifølge 
Bauman48 har af de ledige, ligesom at det er i modstrid med de beskrivelser af de 
ledige, som har præget mediebilledet49. 
 
11.4.1 At følge kravene 
Nogle af de mest betydningsfulde krav som dagpengemodtagerne skal efterleve er, at 
skulle sende to jobansøgninger af sted om ugen50, mødepligt ift. aftaler og tvungen 
aktivering. I den forbindelse nævner en af gruppens informanter, at han, for at undgå 
den tvungne aktivering (som skal ske efter maksimum 3 måneders ledighed51), valgte 
et selvvalgt kursus, udelukkende så han i længere tid havde fred til selv at lave 
jobansøgninger; 
”Det er dybt åndssvagt at man, for at slippe for, at komme ud og sidde i en børnehave, 
skal tage et kursus som staten giver 21.000 kroner for. Det er dybt åndssvagt synes 
jeg, (…) Så tager jeg sådan et kursus, som jeg i virkeligheden kun tager, fordi jeg 
gerne selv vil have lov til at skrive nogle ansøgninger (…)” (Helgesen, Bilag 3). 
Yderligere forklarer Helgesen, at han finder det mærkeligt, at en med hans 
uddannelsesbaggrund kan få løntilskud i en børnehave – hvor han ville fungere som en 
”skruebrækker og udfylde en fuldtidsstilling som ellers kunne være besat til anden 
side” (Helgesen, Bilag 3). Helgesens pointe er, at en stilling i en børnehave ikke reelt 
ville bringe ham tættere på arbejdsmarkedet på længere sigt og at det derfor er 
uhensigtsmæssigt, både for samfundet og ham selv, da han ikke kan bidrage med sine 
uddannelsesmæssige kvalifikationer. 
”(…) Hvis det løntilskud skulle være et løntilskud, hvor jeg ikke lavede noget som jeg 
var interesseret i at lave fremadrettet, så ville jeg stadigvæk ikke synes, at de havde 
bragt mig tættere på arbejdsmarkedet. Så havde de bragt mig ud og lave noget, men 
de havde ikke bragt mig tættere på der, hvor jeg skal bidrage til samfundet senere 
hen” (Helgesen, Bilag 3). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Jf. appendix 10.6 
49 Jf. Bilag 1-7 
50 Hvilket er et krav fra a-kassen og ikke fra jobcenteret 
51 Jf. appendix 8.4 
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Det er i denne optik, at nogle af aktiveringstilbuddene og kravene til 
dagpengemodtagerne kan virke overflødige eller absurde, da det ikke virker som om, 
at de er til for at hjælpe de ledige (Storm, Bilag 7). En anden af gruppens informanter 
nævner her mødepligten som et eksempel på tidsspilde og som et eksempel på, at 
reglerne nogle gange kan føles som en foranstaltning, der er til for at tjekke de ledige – 
således at den faktisk kan virke mistænkeliggørende eller som en mangel på tillid:  
”På et tidspunkt var der et stormøde, hvor man egentlig bare skulle skrive under på en 
seddel for at bevise at man havde været der og så kunne man gå igen. Fuldstændig 
hjernedødt i mine øjne (…) Fuldstændig ligegyldigt og spild af tid – alles tid.” (Lund, 
Bilag 5). Aktiveringstilbuddene bærer, ifølge Helgesen, præg af mistillid til de ledige 
og deres jobmotivation. Grundet dette er der kontrol med, hvorvidt de er tilstede, 
ligesom at de ledige ikke får lov til at lave større individuelle opgaver, der kunne være 
udfordrende; ”(…) Hun kunne stille mig en opgave og så ville jeg jo faktisk forsøge at 
gå ud og løse den. Jeg ville jo ikke tænke: Hun kommer jo ikke og tjekker om jeg får 
lavet opgaven. Det er jo ikke sådan det er” (Helgesen, Bilag 3). 
Spørgsmålet om tilliden til de ledige ligger i et spændingsfelt mellem at hjælpe og 
guide de ledige samtidig med, at den ledige også, ifølge vores informanter, skal have 
lov til at udvise selvstændighed. I mødet med dagpenge- og aktiveringssystemet kan 
denne balancegang falde ud til fordel for en overdreven “hjælp”, der også kan ses i 
forlængelse af den manglende tillid (jf. ovenfor); 
”Der er nogle som bliver rigtig kede af det og kan mærke den her vilje og lyst indefra, 
men omvendt så bliver de mødt af et system, der er så regelret og vil holde en i hånden 
hele vejen, så de føler, at denne her selvhjulpenhed næsten bliver taget lidt fra dem, 
eller at deres selvstændighed lidt bliver kompromitteret” (Helgesen, Bilag 3). 
 
Et andet krav der kan virke mistænkeliggørende og formålsløst er kravet fra a-kasserne 
om, at dagpengemodtagerne skal søge to jobs om ugen. Dette har den konsekvens, at 
dagpengemodtagere søger bredt og fleksibelt ift. arbejdsmuligheder, hvilket betyder at 
de må gå på kompromis med tidligere ideer om jobpræferencer – dette gælder både ift. 
arbejdsprofil, erhverv og geografi (Dyrberg, Bilag 4). Som oftest er det noget som 
andre (familie, venner, udefrakommende) ikke kan sætte sig ind i, hvilket kan være 
frustrerende: ”De er egentlig ikke klar over hvor bredt jeg rent geografisk søger. Jeg 
har faktisk søgt rigtig mange steder” (Dyrberg, Bilag 4). Kravet om at stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet kan, ifølge vores informanter, ligeledes medføre, at 
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dagpengemodtagere søger jobs udelukkende for at opfylde dagpengekravene – altså 
laver ansøgninger for ansøgningernes egen skyld: ”Det er helt klart at det sker, at man 
bare sender en ansøgning af sted fordi man skal opfylde de der to ansøgninger om 
ugen. Der er nogle perioder, hvor det simpelthen er tyndt med opslag” (Dyrberg, 
Bilag 4). Der er således en frustration hos dagpengemodtagerne om, at de faktisk skal 
opfylde diverse krav for at modtage deres ydelse, som ikke identificeres eller 
genkendes af deres sociale omgangskreds – altså en diskrepans mellem den følelse det 
er at være på dagpenge, og de tanker andre har om dagpengemodtagere. Derfor 
fortæller en af informanterne, at hun synes at de (de arbejdende), på egen krop skulle 
mærke hvor hårdt det faktisk er, da det ville kunne give dem et indblik i, at 
dagpengemodtagere ikke er en doven og demotiveret gruppe: ”Det er nok det med at 
”du er også bare doven.” Nej, ved du hvad – prøv det bare 3 måneder. Det er ikke 
sjovt” (Lund, Bilag 5).  
 
11.5 Den kollektive bevidsthed 
Som beskrevet ses der en udbredt diskrepans mellem de arbejdende og de ledige som 
kommer til udtryk på forskellige måder. Den samlede stemning der hersker de to 
grupperinger imellem, kan knyttes til Emile Durkheims begreb om den kollektive 
bevidsthed der dækker over, at en del af befolkningen dømmer den anden ud fra 
kollektive idealforestillinger. Visse handlinger bliver derved gjort kriminelle eller 
forkastelige. Når Lund derfor siger, at ”dem der er med til festen, det er dem som har 
arbejde, og dem der er ledige er ikke med”, så dækker det samtidig over den måde, de 
arbejdende dømmer de lediges forkastelige handling. Durkheim udvikler begrebet i 
bogen Om den sociale arbejdsdeling (2000) og definerer det således: 
”Helheden af de opfattelser og følelser, som er fælles for gennemsnittet af 
medlemmerne af det samme samfund, danner et bestemt system, som har sit eget liv; 
man kunne kalde det den kollektive eller fælles bevidsthed. Den har uden tvivl ikke 
noget enkelt organ som sit substrat, den er per definition spredt ud i hele samfundet; 
men den har ikke desto mindre nogle særlige karakteristika, som gør den til en særskilt 
realitet” (Durkheim, 2000, s. 99). 
Den kollektive bevidsthed blev som begreb udviklet ift. juridiske bestemmelser, men 
kan dog også tolkes som de moralske grundforudsætninger, der hersker i et givent 
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samfund52. Det er således, ifølge Durkheim, ikke en iboende egenskab i en given 
handling, der determinerer hvorvidt denne anses som forkastelig. Det er derimod den 
gennemsnitlige eller generelle befolknings opfattelse af handlingen, der skaber 
udfaldet af dommen. (Durkheim, 2000, s. 101) Konsekvensen af denne dikotomi er, at 
fokus flyttes fra den lediges aktive handlings (jf. Bauman) over til den arbejdende 
befolknings vurdering af handlingen. Begrebet er derfor et udtryk for en holistisk 
forståelse af samfundet og den kollektive bevidsthed er således forskellig fra og større 
end det enkelte individ, men er samtidig kun mulig grundet de enkelte individer i 
samfundet. ”Den (den kollektive bevidsthed, red.) er da noget helt andet end de 
enkelte bevidstheder, skønt den kun er virkeliggjort hos individerne” (Durkheim, 
2000, s. 100).  
Når en handling ikke i sig selv kan ses som forkastelig eller forkert vil en handling kun 
blive anset som sådan, hvis den strider mod den kollektive bevidsthed (Durkheim, 
2000, s. 95) – i dette tilfælde den stadfæstede tro på arbejde. Dette hænger følgelig 
sammen med udviklingen af den kapitalistiske ånd53 og den ændrede arbejdsetik54 og 
kan siges, at have været medvirkende til at skabe et tydeligt skel mellem de arbejdende 
og de ledige, hvor de arbejdende har mulighed for at dømme handlinger som 
forkastelige og samtidig reagere ud fra forudsætningen om, at de ledige har truffet et 
aktivt valg. ”Man kan godt føle det pres der er i medierne, hvor der nogle gange 
komme udtalelser, som man godt selv kan synes er tossede. Der tror jeg måske, at jeg 
bare prøver at lukke øjnene for det og så (…) lade være med at forholde mig til det” 
(Dyrberg, Bilag 4). Dyrberg italesætter herved en af de måder man kan reagere på, 
hvor han helt tydeligt mærker de negative historier som et pres, men forsøger at 
ignorere dem. Dette er meget lig den måde Storm forholder sig til det omkringliggende 
pres, hvor hun også fortæller sig selv, at historierne ikke passer på hende; 
”Selvfølgelig rammer det en på en eller anden måde. Jeg synes egentlig at de ting er 
prellet af på mig. Jeg ved jo godt at jeg har søgt og jeg tænker bare, at de ikke rigtig 
ved hvad der foregår” (Storm, Bilag 7). Lund mærker også et udefrakommende pres 
eller fordømmelse, men påvirkes i højere grad end Dyrberg og Storm;  
”Jeg hader at folk tænker på mig som ledig fordi de tænker, ”der er nok også noget 
galt med hende. Så bliver man kategoriseret lidt som en taber, som man ikke snakker 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Vi mener at begrebet den kollektive bevidsthed også er anvendeligt for at belyse kriminelle handlinger i et mere moralsk 
perspektiv, hvilket vil være en essentiel præmis for en korrekt læsning af Durkheim i dette projekt.  
53 Jf. Weber, appendix 10.2 
54 Jf. Bauman, appendix 10.6 
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om. Det kommer også mere og mere op i medierne, at folk bliver sådan – ”du kan 
fandme også bare komme i gang. Hvad helvede er det for noget at gå og spilde din tid 
og vores penge”” (Lund, Bilag 5). 
Der er derfor stor forskel i de reaktionsmønstre der er identificeret ovenfor, men dette 
ændrer ikke ved, at de lediges aktive handling krænker de ophøjede tanker om arbejdet 
og derved også de arbejdende. ”Med andre ord skal man ikke sige, at en handling 
krænker den fælles bevidsthed, fordi den er kriminel, men at den er kriminel, fordi den 
krænker den fælles bevidsthed” (Durkheim, 2000, s. 101). Således mærker de ledige 
altså tydeligt, i overensstemmelse med begrebet den kollektive bevidsthed, en 
opdeling mellem arbejdende og ikke-arbejdende, samtidig med at de ikke-arbejdendes 
handling som ledige, fordømmes af samfundet.  
 
11.6 Eksklusion - et nødvendigt onde for sammenhængskraften 
Den kollektive bevidsthed indeholder også en forståelse af, at de der lever i 
overensstemmelse med den kollektive bevidsthed skaber et sammenhold og 
sammenhængskraft hinanden imellem. Den eksplicitte fordømmelse af en given 
handling er nemlig, i Durkheims perspektiv, med til at skabe sammenhæng og 
fællesskab blandt de individer, der fordømmer handlingen:  
”Forbrydelsen knytter de hæderlige sjæle til hinanden og bringer dem sammen (…) 
Ud af alle de beslægtede indtryk som udveksles, al den vrede, som der gives udtryk for, 
udvikler der sig alt efter omstændighederne en mere eller mindre bestemt vrede, som 
er alle og enhvers vrede uden at være nogen bestemt persons vrede. Det er den 
offentlige menings vrede” (Durkheim, 2000, s. 117). 
Durkheims begreb indeholder derfor en tanke om, at befolkningen i sin vurdering af 
handlingerne, vil være opdelt i dømmende og dømte – en majoritet overfor en 
minoritet. Det er her centralt at befolkningen opdeles i to lejre – dem der handler og 
lever rigtigt overfor dem der handler og lever forkert. Det ses meget tydeligt når Lund 
siger, at ”Jeg har følt mig enormt såret når folk har sagt, ”Så må du bare tage et 
job””. Og hun forklarer videre,  
”Jeg tror, at man skal holde sig for god til at udtale sig om noget man dybest set ikke 
ved noget om og jeg ser en lidt usund kultur i øjeblikket – at man har en lidt 
nedladende holdning: at de ledige da også bare kan komme i gang. De ved ikke hvor 
privilegerede de er, dem der har jobs.” (Lund, Bilag 5) 
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Hun taler derved ind i samme dikotomi som Durkheim argumenterer for da hun, i sin 
udtalelse, identificerer sig med de ledige som en samlet, homogen gruppe overfor de 
arbejdende. Opretholdelsen af den kollektive bevidsthed vil derfor have som 
konsekvens, at den skaber sammenhæng mellem de hæderlige sjæle på den ene side og 
de uhæderlige på den anden, der samtidig er med til at opretholde en opdelt social 
sammenhængskraft i samfundet (Durkheim, 2000, s. 122). I denne sammenhæng er det 
væsentligt at belyse hvordan grupperingerne, først ved opretholdelsen af den 
kollektive bevidsthed, knyttes sammen. Det centrale i denne opfattelse er, at det med 
den ændrede arbejdsetik er blevet legitimt, eksplicit at give udtryk for den kollektive 
”vrede”. Dette skyldes både arbejdets naturlighed i den kapitalistiske ånd, og i 
forlængelse heraf, at både arbejde og ledighed ses som aktive handlinger. 
 
Når den kollektive bevidsthed er omdrejningspunktet for opretholdelsen af den sociale 
sammenhængskraft er præmissen for den sociale interaktion derfor, at der forefindes 
en social anerkendelse55 af den enkelte. ” 
For at menneskene kan anerkende hinanden og garantere hinanden deres rettigheder, 
er det i virkeligheden først nødvendigt, at de holder af hinanden, at de af en eller 
anden grund er knyttet til hinanden og til det samfund, som de er en del af” 
(Durkheim, 2000, s. 132). Denne tilknytning er således, med tanke på Weber, Bauman 
og Beck blevet defineret ud fra arbejdets funktion og det må derfor antages, at en 
oplevet tilknytning til samfundet kun kan ske gennem det, at besidde et arbejde. Når 
arbejdsetikken har ændret sig og de ledige bliver set på som dovne eller ugidelige, 
skaber det derfor et pres på den enkelte for at leve op til samfundets standarder.  
”(…) Det er kun fordi andre folk i medier osv. peger fingre af os lige i øjeblikket – at; 
i kan sgu da også bare tage et eller andet arbejde. Det er nok det eneste, der gør, at 
jeg lidt tænker sådan. Men min egen viden om mig ved jo, hvis jeg kunne så ville jeg jo 
bidrage. Jeg ville simpelthen give min højre arm for at få et arbejde i morgen. Så jeg 
ved jo om mig selv, at jeg ikke er doven, jeg ved jo at jeg kan, jeg ved jo at jeg vil 
kunne bidrage” (Lund, Bilag 5). 
 
Fra informanterne i projektet lyder det samstemmende, at de hellere end gerne vil 
arbejde og bidrage til samfundet, men det har kun været muligt for Sara, at blive ansat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 I Honneths perspektiv ville den sociale anerkendelse relatere sig til den solidariske sfære – jf. afsnit 11.1 
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et sted, der modsvarer hendes kompetencer. Aktiveringen, der som skrevet kan ses 
som et substitut for den meningsløse hverdag56, er derfor for den ledige med til at 
skabe en følelse af at have en hverdag, gøremål og aktiviteter, der på mange måder 
minder om det at have et arbejde, dog uden at indeholde en anerkendelsesværdi57. 
Aktiveringen udfylder således ikke arbejdets funktion, da man som ledig i aktivering 
er underlagt dagpengesystemets regler og vurderinger.”(…) Det kan godt føles som et 
tidsspilde. Det er trods alt voksne mennesker der sidder der” (Dyrberg, Bilag 4). Den 
magtesløshed der her bliver beskrevet bliver genfortalt hos samtlige informanter58 og 
det ”meningsløse” bliver således ikke koblet til den specifikke aktivering, men er 
derimod et udtryk for en meningsløshed ift. at få et arbejde, der dog ikke kan 
genkendes hos Sara.  Lund fortæller i den forbindelse, at det er rigtig svært ikke at 
være med til at bidrage til samfundet; ” Jeg tror nok at jeg ser det som to hold. Jeg har 
aldrig set det sådan før, men det er sådan at være ledig” og videre ”Det er rigtig 
svært at være ledig fordi jeg ikke bidrager. På en eller anden måde så bliver man 
sådan lidt alene (Lund, Bilag 5), hvilket minder om, Storm beskrivelse, af det afsavn 
man som ledig føler, ved ikke at bidrage til samfundet: ”Det er både en værdi overfor 
samfundet og overfor sig selv. Selvfølgelig vil man gerne bidrage og jeg tror da også 
det er det, som skatteyderne tænker på. De der bare går og driver den af” (Storm, 
Bilag 7). 
Aktiveringen har derfor for de ledige et dobbeltformål hvoraf det ene formål relaterer 
sig til strukturen i hverdagen59. Det andet formål ses dog iht. normerne – og derved 
forsøget på at handle i overensstemmelse med den kollektive bevidsthed, hvor 
tilknytningen til arbejdsmarkedet yderligere har betydning for den enkeltes identitet.  
 
11.6.1 Systemets forventningsopbygning 
Som det ovenstående har belyst er beskæftigelsessystemet opbygget efter tesen om, at 
der bliver nødt til at være eksplicitte, økonomiske incitamenter for den ledige ift. at få 
et arbejde. Der er således i systemet inkorporeret en manglende tillid til, at de ledige af 
egen fri vilje ønsker et job – dog fortæller Sauvr, at ”de fleste ledige kun har et i 
hovedet og det er: hjælp mig til at få et sted at arbejde” (Sauvr, Bilag 2), eller som 
Flemming Jensen udtaler det: ”Vi møder selvfølgelig også ledige som ikke vil i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Udtrykket Meningsløs hverdag er inspireret af historierne om ”den meningsløse aktivering” og stemmer overens med de svar vi 
har fået fra informanterne. Se Bilag 1-7 
57  Jf. appendix 11.1 
58 Se eventuelt Bilag 3, 4 og 5 
59 Jf. appendix 11.1 
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arbejde, men det er 1 % eller sådan noget, det er bestemt ikke hver uge, at du møder 
en hvor du tænker – der er ikke meget vilje til at komme tilbage på arbejdsmarkedet 
her” (Jensen, F, Bilag 6). Lund stiller også spørgsmålstegn ved, hvorvidt systemet er 
til for at hjælpe de mange, som gerne vil i arbejde, eller tvinge de få i arbejde, som 
ikke har interesse i dette; ”Så er der nogle der ikke vil i arbejde, men det er jo ikke det 
systemet skal laves for. Systemet skal laves for alle dem, der gerne vil” (Lund, Bilag 
5). Grundet mistilliden til de ledige, også her ift. det ændrede billede på de arbejdsløse 
som er indlejret i arbejdsetikken, er systemet dog ikke opbygget efter flertallet som 
ønsker at arbejde. Når argumentationen fra et teoretisk udgangspunkt er, at 
arbejdsløshed er en selvvalgt handling, som også ses som forkastelig ift. den kollektive 
bevidsthed, er det dog heller ikke muligt for sagsbehandlerne at agere på andre 
præmisser end det gældende arbejdsmarkedsfokus – herved kommer 
arbejdsmarkedsfokusset overfor de ledige til at mangle en antitese60. 
 
 
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Jf. Appendix 10.3  (Beck) 
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12. Diskussion 
Diskussionen tager udgangspunkt i analysens delkonklusioner og skal således læses i 
forlængelse af projektets fokus. Diskussionen vil derfor have afsæt i, hvilke 
dikotomier projektet har arbejdet sig ind i, der i tilgift kan ses som simplificerede ift. 
arbejde og ledighed. Formålet er at diskutere, hvilke konsekvenser dikotomierne har 
for opfattelsen og italesættelsen af dette. Det vigtige i denne forbindelse er, at afsnittet 
ikke har til formål at negligere analysen og projektet som helhed – blot at differentiere 
billedet af arbejdets ophøjede værdi. 
 
Som det er vist i analysen har arbejdsløshed store konsekvenser for det enkelte individ, 
da det er forbundet med et tab af prestige og selvværd, ikke at kunne bidrage til 
samfundet. Arbejdsløshed har dog også konsekvenser der går ud over dette, og 
relaterer sig til graden af inklusion og eksklusion i samfundet. Som arbejdsløs vil man 
naturligt ekskluderes fra det arbejdende fællesskab, men med den ændrede arbejdsetik 
og den eksplicitte fordømmelse af de ledige er en inklusion ift. det brede, offentlige 
fællesskab heller ikke muligt. Spørgsmålet i denne sammenhæng er, hvilken form for 
inklusion dette skrives ind i. I den forbindelse har organisationspsykolog, Rasmus 
Alenkjær, defineret inklusion som; ”Vi er begge forskellige som mennesker, men vi 
har lige meget ret til at være en del af fællesskabet”  (Lauritsen, 2008), hvilket kan 
siges at have relation til Honneths solidariske sfære og anerkendelsen heri. 
Inklusionsdefinitionen er netop essentiel for at kunne anskueliggøre den simplificerede 
dikotomiske fællesskabsopfattelse – arbejde og ledighed. Der er dog forskel på 
fællesskaber alt efter hvad man ønsker at belyse, hvorfor det også her er nødvendigt at 
definere, hvad der i denne kontekst menes. Da den nuværende Beskæftigelsesminister 
Mette Frederiksen i maj 2012 udtalte, at holdningen til arbejdsløshed skal ændres og at 
det, i den nuværende økonomiske krise, ikke er den enkelte lediges skyld, talte hun 
samtidig ind i vigtigheden af fællesskabet. Hun refererer her tilbage til en undersøgelse 
der viste, at op mod hver femte arbejdsløse har undgået sociale arrangementer af frygt 
for, at skulle svare på spørgsmålet om beskæftigelse. (Ritzau, 2012) – som endvidere 
kan genkendes i projektets empiri, Bilag 1-7) Det fællesskab hun refererer til er det 
personlige og et fællesskab bliver således, i dette projekts kontekst, defineret ud fra 
den enkeltes beskæftigelse. Det overlapper derfor tanker beskrevet i arbejdsetikken, 
hvor ledighed opfattes som en selvforskyldt, aktiv handling, som en naturlighed ift. 
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definitionerne, rask og syg – et tema Bauman også beskriver i hans definition af 
arbejdsløshed, når han omtaler synet på ledighed som en sygelig handling (Bauman Z. 
B., 2005, s. 18). De ledige informanter i projektet har en følelse af, at andre tror der er 
noget galt med dem, hvilket de benyttede teorier også skriver sig ind i. Dette følger af, 
at arbejdet bliver tillagt positive værdier og at de ledige derfor projekterer disse 
værdiers negationer, altså de negative værdier, over på sig selv. Ingen af informanterne 
berørte dog værdiernes dobbelthed – at arbejdet i det moderne samfund også har en 
slagside, der er tæt knyttet til dets naturlighed for den enkelte; sygdommene forbundet 
med at arbejde.  Når arbejde er en uundgåelig tilstand vil den enkelte også forsøge at 
fastholde sig selv i dette;  
”This introspective movement, where the individual makes her/himself an object of 
management strategies and the demands of enhanced responsibility, is the first step 
towards an explanation of why all diagnoses speak of a fragilization of the identity, 
stress, fatigue or depression.”  (Petersen & Willig, 2004) 
Når patologierne for såvel arbejde som ledighed ikke bliver benyttet i en 
sammenhængende argumentation, er grundlaget for ophøjelsen af arbejdet bygget på 
en falsk bevidsthed og er således med til at skabe en forstærket og forstærkende tro på 
arbejdets positive egenskaber. Det bliver herved centralt at vise, at det ikke 
udelukkende er de ikke-arbejdende, der føler sig hårdt ramt og udvikler patologier 
grundet fraværet af arbejde, men at de arbejdende også udvikler sådanne. Centralt er 
det dog at bemærke, at dette i begge tilfælde skyldes den centrale position som 
arbejder indtager i det moderne samfund. Den skarpe opdeling og dikotomien mellem 
de arbejdende og de ledige, kan også modificeres. Hviid Jacobsen skriver i den 
sammenhæng, at der i denne dikotomi ofte, men forfejlet, tages udgangspunkt i at der 
er tale om to homogene grupper, der står i kontrast til hinanden. De arbejdsløse ses 
således som den usikre, utilfredse eller udstødte gruppe og benyttes som generel 
referenceramme for samtlige gruppers oplevelse af arbejdslivet (Jacobsen M. H., 2004, 
s. 100). Vi er i projektet skyldige i at lave samme simplificerede opdeling, der dog er 
sket uden et bevidst forsæt, og er med til at understrege kompleksiteten i hvilken værdi 
arbejdet tillægges.  
 
Kompleksiteten er dog ikke, med tanke på Durkheim, en væsentlig faktor, da den 
kollektive bevidsthed i sin grundsubstans skabes af forsimplinger og af dømmende og 
dømte grupperinger. Det er nødvendigt for velfærdsstaten, at der er en trang til at 
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arbejde – en trang der kan tendere en tvang. Heri ligger essensen i den opdelte 
sammenhængskraft. Det bliver nødvendigt at skabe en fordømmelse af livsformer, der 
ikke bidrager økonomisk til samfundet og derved en egentlig umuliggørelse af 
anerkendelsen af den solidariske sfære (jf. Honneths anerkendelsesbegreb), hvilket 
direkte eksemplificeres gennem de interviewedes oplevelser af, at blive 
mistænkeliggjort for deres ledighed. ”En fremmedgruppe er netop den tænkte 
modsætning til egengruppen, som denne behøver for at sikre sin selvidentitet, sin 
sammenhængskraft, sin indre solidaritet og følelsesmæssige tryghed.  (Bauman & 
May, 2003, s. 47) Det kan dog diskuteres hvorvidt denne opdeling er et resultat af 
nødvendige processer, da den oprindelige protestantiske etik, der skabte kimen til det 
moderne arbejdssamfund, ikke havde sin opdeling ift. arbejdet, men derimod til 
visheden om frelsen – og dermed til Gud. Visheden er i dag, pga. arbejdets tillagte 
værdi, blevet til et ønske om frelse fra ledighedens og fordømmelsens formørkede 
skygge. Som Beck skriver, findes der i det andet moderne ingen antitese til arbejdet og 
derved ingen antitese til den arbejdende – arbejdsløshed er derfor uoverensstemmende 
med. de normative bestemmelser og de arbejdsløse har derfor kun én mulighed, 
nemlig at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet, såfremt de skal have 
mulighed for at inkluderes.  
 
Det er netop i denne kontekst at aktiveringens funktion kan anskues da aktivering 
dermed, i sin natur, er til for både samfundet og den enkelte. Diskussionen om 
aktiveringens funktion er således meningsløs, hvis det ikke samtidig er med til at 
fordre en diskussion af arbejdets betydning i det moderne samfund. For når arbejdet er 
den eneste normative inklusionsfaktor vil eksklusion være den eneste naturlige 
konsekvens. I et samfund med arbejdsløshed vil kollisionen mellem de arbejdende og 
de arbejdsløse således bestå uden nogen form for løsning – uden nogen form for 
fremtidig antitese.  
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13. Konklusion 
Dette afsnit vil præsentere projektets konklusioner og skal derfor læses i direkte 
forlængelse af de ræsonnementer der bliver opstillet og bearbejdet i såvel analyse som 
diskussion. Afsnittet vil derfor ikke gentage tidligere argumenter, men blot fastslå 
hvilke konklusioner der kan drages.  
Da konklusionen er et direkte svar på problemformuleringen kan disse også læses i 
forlængelse af hinanden, hvorfor konklusionen for overblikkets skyld er delt op i 2 
dele. Første del besvarer derfor problemformuleringens første led; Hvilke 
konsekvenser har arbejdets betydning i det moderne samfund, hvor anden del besvarer 
andet led; Hvordan kan aktiveringen siges at opfylde sit eksplicitte formål. 
 
Det kan overordnet siges, at arbejdets betydning og karakter i det danske samfund har 
influeret på arbejdsmarkedspolitikkerne og har skabt en tro på eksplicitte økonomiske 
incitamentsstrategier. Arbejdsmarkedsfokusset er dog til for at hjælpe den enkelte, da 
der er en tro på, at det gode liv realiseres gennem arbejdet, hvorved arbejdets centrale 
betydning fremstår åbenlys. Den herskende arbejdsetik medvirker til, at arbejde og 
arbejdsløshed ses som aktive handlinger, hvorfor dagpengesystemet således er 
opbygget efter devisen om, at den enkelte skal motiveres for at få et arbejde, samt at 
yde for at nyde – noget for noget-politikkens centrale punkt. Heri ligger rationalet for 
aktiveringen af de arbejdsløse indlejret, og denne er derved med til at skabe 
sammenhæng mellem, på den ene side velfærdsstatens opgave om at sikre alle 
overlevelse med værdighed og på den anden side, statens forpligtigelse overfor de 
arbejdende, der omhandler at hjælpe eller tvinge dem der ikke vil arbejde, til at ville.  
Der er således blevet skabt en normativ ramme for den enkelte, der udelukkende 
relaterer sig til beskæftigelsen, hvilket genfindes i Webers og Beck’s teorier, hvorved 
arbejdet er det eneste, der giver individets liv indhold og værdi. Som projektets 
informanter beskriver det, så kan det være svært at være stolt over noget, der ligger 
udenfor den normative karakter, som arbejdet besidder. Identiteten bliver således 
ækvivalent med arbejdet og arbejdsløshed vil føles derfor som en essentiel mangel for 
individet. 
 
Til problemformuleringens andet led: Hvordan kan aktiveringen siges at opfylde sit 
eksplicitte formål, kan vi konkludere nedenstående.  
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Fra de arbejdsløse informanter i projektet er der en trang og en iver for at arbejde, 
som udtrykkes på forskellige måder. Da synet på arbejdet er, at det for både individet 
og samfundet er menings- og legitimitetsskabende, vil det naturligt skabe utilsigtede, 
negative konsekvenser at være arbejdsløs. Hverdagen mangler struktur og den 
enkeltes selvværdssættelse bliver nedbrudt, da det ikke er muligt at blive anerkendt, 
medmindre man besidder et arbejde. Vi kan derfor konkludere, at der er meget stærke 
incitamenter for den arbejdsløse til at besidde et arbejde, som er individet iboende og 
er stærkere end de økonomiske incitamenter, der tages i brug fra politisk hold for at få 
flere i arbejde. Det må derfor anses som forfejlet, at dagpengesystemet og 
aktiveringen er opbygget efter en mistillid mod den enkeltes arbejdstrang, som 
viderefører en tro på det kapitalistiske individ, som egennyttemaksimerende. Dette er 
samtidig med til at forstærke det samlede, mistillidsfulde billede af de arbejdsløse, 
hvor deres villighed til at arbejde og bidrage betvivles.  
Således svækker det integrationen mellem de arbejdende og ikke-arbejdende, når 
fordømmelsen også finder sted i dagpengesystemet, som udelukkende er med til at 
skabe sammenhængskraft internt mellem de dømmende og de fordømte. Når arbejdet 
har så central betydning, vil der dermed ske en naturlig opdeling af samfundet – en 
opdeling der tager udgangspunkt i de inkluderede og ekskluderede. Arbejdets 
betydning og værdi er derfor så central, at de der er dette foruden, vil have svært ved 
at anerkendes af både dem selv og af samfundet.  
 
Aktiveringen og reglerne på dagpengeområdet anses ikke som essentielle ift. at hjælpe 
de arbejdsløse tættere på arbejdsmarkedet, men er med til at skabe indhold i 
hverdagen for de arbejdsløse, som er sammenlignelig med det at besidde et arbejde – 
blot uden den medfølgende anerkendelse. Aktiveringens funktion kan dog ikke, som 
følge af ovenstående, ses som meningsløs, hverken for den enkelte eller for 
samfundet, da aktiveringen naturligt indgår i noget for noget-princippet om, at den 
enkelte yder noget som modydelse for den sociale understøttelse. Arbejdet er således 
det eneste som er med til at legitimere den enkelte i samfundet – et samfund uden 
antitese til arbejdet.  
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